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Í E L E G E A M W E L CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 6. 
ENTRE ESPAÑA Y 
L A A R G E N T I N A 
De Málaga ha zarpado el vapor " A l -
fonso X I I " , correo de la Compañía 
Trasatlántica Española, para inaugu-
rar la línea de vapores rápidos entre 
Cádiz y Buenos Aires. 
TRIBUNAL DE HONOR 
En Barcelona se ha constituido un 
tribunal de honor para juzgar la con-
ducta del teniente coronel de Ingenie-
ros D, Francisco Macía y Lluxá, que 
se presenta candidato á la Diputación 
á Oortes por el partido catalanista. 
Los individuos que formaron el ci-
tado tribunal han guardado la mayor 
reserva acerca de los acuerdos que 
adoptaron en el mismo. 
L A REINA A M E L I A 
De Sevilla ha salido para Portugal 
la Reina Amelia, acompañaba de sus 
hijos. 
Hízoseles una despedida muy cari-
ñesa. 
Algunos barriles de cerveza Mün-
chener Hof brán de München (cervece-
ría del rey de Bavaria), la mejor cer-
veza del mundo se expenderán el pró-
ximo limes en el café "Ambos" Mun-
dos", siendo el depósito general en 














Otro que no se muerde la leingua: 
íita Gubia es la cura oí lie ce 
traigan el hábito de ganarse la vida 
fuera de la política de partido, y para 
demostrarles las ventajas de la paz y de 
un buen Oobiemo. Hay un temor muy 
general de que los americanos se reti-
ren .antes de tiempo, según lo liicieron 
en otra ocasión, dejando el país á mer-
ced de los .radicales, que frecuentemen-
te se entregan á las ameniazas. 
Estas manifesitaeioiLes han sido he-
chas por la figura de mayor relieve po-
lítico que tiene el pa í s ; por el cubano 
más ilustre y id más conocido y respe-
tado fuera de Cuba. No son necesarias 
más; señas para saber de quién se tra-
ta. 
# 
Pero si las manifestaciones preceden-
tes son importantes, no son sin embar-
go las más importantes que ha hecho el 
señor Montoro a l periodista Mr. Cur-
tís, y que éste ha publicado en el Eve-
ning Star, de Washington. 
Las más importantes, que, como se 
verá, coinciden enteramente con las 
que acaba de hacer por su parte el se-
ñor Desvernine, son 'las siguientes, re-
ferentes al programa del partido con-
Bervador: 
Defendemos la celebración de un 
nuevo tratado con los Estados Unidos, 
en el cual definan explícitamente sus 
deberes y sus facultades conforme al 
Apéndice Platt, y que les conceda el de-
recho de hacer efectivos, bajo cualquier 
circunstancia, las facultades concedidas 
en e.l artículo tercero de dicho Apéndi-
ce, á fin de conservar la paz, buen orden 
y libertad en Cuba, por los medios y 
procedimientos que se estimen pruden-
tes en tiempo dado. E l Apéndice Platt 
es indeímido. Deseamos que sea más 
terminante. Deseamos comprender de 
manera cierta lo que el Gobierno de los 
Estados Unidos hará en todo^ los tiem-
pos y en todas las circunstancias, á fin 
de conservar la paz y el orden en Cuba. 
Los Estados Unidos son responsables Lo 
descainso. Lo que más necesita es t ran-! de nuestro bienestar. Esto está recono-
quilidad y una oportunidad para domi- ! cido. Pero la f orma ó manera en la cual 
nar la excitación nerviosa producida | esa respoinsabilidad será practicada es-
por la reciente revolución. La mejor I ta sometida á debate. No deseamos más 
lanera para conseguir esto es la de j controversias y dudas. Debemos conocer 
continuar indefinidamente el actual j con exactitud en qué situación nos ha-
llamos y qué podemos 'esperar. Debe 
realiziars 
Gobierno. Eso le da r í a al pueblo una 
oportunidad para tranquilizarse, vol-
ver á sus antiguas ocupaciones, hacer 
i p muchas personas excitables con-
un arreglo definitivo respec-
to á los límites de la autoridad, y una 
definición .de la forma en que esta auto-
r idad será ejercida si fuera necesaria 
para una completa inteligencia. 
Y oontestando á una pregunta de 
M r . . OurtiiS acerca de si Cuba acepta-
ría una 'intervención permanente de 
los Estados Unidos, se expresó en estos 
términos el gran tribuno cubaaio: 
" L a inmensa mayoría de él lo ha-
r m si fuera en esta forma (es decir, 
estabilieciendo un arreglo definitivo res-
pecto á los límites die la autoridad de 
los Estados Unidos y respecto á como esa 
autOiridad sería ejercida en caso nece-
sario) y á una gran proporción le 
gustar ía i r más lejos; desearía, una so-
lución para nuestras perplejidades pre-
sentes, adoptando la realización de un 
convenio similar al británico en,Egip-
to, tomando en consideración las d i -
ferencias de carácter nacional é ins-
tituciones, con el Ministro Americano 
en último término paaw aconsejar, en 
•caso de necesidad, al Presidente sobre 
la administración del Gobierno; preve-
nirlo en contra de errores, conciliar 
á los descontentos y que sea una cons-
tante y visible garant ía del interés de 
los Estados Unidos en nuestro bienes-
tar. Esto, desde luego, puede hacerse 
sin ostentación n i pompa, n i interven-
ción ofensiva." 
Nuestros lectores encontrarán sin 
duda justificada nuestra satisfacción 
ante el autorizadísimo testimonio que 
con sus declaraciones al Star de 
Washington da el señor Montoro de 
nuestra previsión al sostener los prime-
ros, y en un principio contra todos, que 
es necesario asentar sobre nuevas ba-
ses las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba. 
Dijimos al principio de Septiembre, 
en plena convulsión revolucionaria, 
que la Enmienda Platt era ineficaz y 
que había fracasado; añadimos á fines 
del mismo mes, que el poder de inter-
vención en Cuba concedido por la En-
mienda Platt á los Estados Unidos de-
bía tener en lo porvenir carácter pre-
ventivo; y después hemos venido ex-
poniendo las consecuencias que se de-
rivaban naturalmente de aquellas dos 
afirmaciones, sin que nuestra voz pare-
ciese tener eco, y hasta siendo comba-
tidos en un principio por algunos que 
se figuran que para ser conservador 
basta declarar que se es conservador. 
Nosotros teníamos conciencia, sin 
embargo, de que servíamos fes intereses 
de l'a masa enorme de las clases genui-
namente 'Ooneervadoras—conservado-
ras de h i riqueza, de la cultura, de la 
misma personalidad cubana—y sabía-
mos también que esas clases nos agra-
decían el servicio, aunque no nos alen-
taran públicamente á prosegui'rlo, por-
que, quizás por ser conservadoras, 
se muestran reservadas y recelosas en 
los momentos decisivos, ó quizás por-
que, como acaba de decir el señor Mon-
tero 'desde las columnas del Washing-
ton Star, "los más profundamente in -
teresados ^ n que continúen la paz y el 
orden, . . . están recelosos de tomar una 
parte activa en la política por temor 
al resentimiento de los polít icos." 
Sea de esto lo que quiera, lo im-
portante, lo esencial, lo altamente be-
neficioso para Cuba, es que si hasta-
hace poco eran voces aisladas las que 
se alzaban en pao ide garant ías para 
la República restaurada., hoy forman 
ya concierto, y si en un principio es-
tábamos solos defendiendo el protecto-
rado, y hasta ayer sólo teníamos la. coo-
peración muy valiosa, pero individual, 
de esoritor 'de tanto fuste como don Jo-
sé de. Armas, ahora los que sostenemos 
la huena doctrina formamos ya falan-
je y seremos legión mañana. 
¿Quién vendrá tras de Montoro? 
¡Macie animo, generóse puer! 
G r a n T e a t r o P a y r e t 
J K i n e t o s c o p i o I n g l é s 
y un gran FONOQRA.PO con discos de CA-
RUSO, BONCI y otros eminentes cantantes. 
G . O O O películas nuevas. 
Hoy: Viaje y peripecia» ele la lona de m i e l . . 
Bl domingo: M A T I N E E dedicado á los n i -
ños,—El martes: M A R T H E N , el célebre ven-
trílocuo, con "Boby" y ''Vaya-vaya" 
B A T U R R I L L O 
No queda vtillorio, n i 'barrio rural en 
la Isla, de donde no £»3 haya trasmiti-
do á la Comisión Consui'táva, vigorosa 
protesta contra la concesión del voto 
muinicipal á los españoles con m á s •de 
cinco años de residencia, con familia 
y prapi'edades. 
¿Cuántos de los firmantes fueron 
serviles instrumentos de la intransi-
gencia colonial? Eso no se pregunta. 
E l éxito' lo lava todo. A la hora del 
éxito, lo pasado se olvida. 
Así llegó I túrbide á Presidente y 
Emperador, después de haber sido 
azote de sus hermanos rebeldes. Así 
se irguieron contra Bolíváir los mis-
mos que habían medirado al calor de 
nuestro cielo y pone de Emperatriz 
en él á nana cubana, y cria hijos para 
apóstoles tkl derecho, y héroes de la 
guerra, y uadres de l a Rero-ública. 
Miremos hacia ¿ t rás . Si Pí Mar-
i , Azcárate y Ricardo 
ieran sido escuchados 
nos de allá, y por los in-
nsuáíai'es y cubainos d« 
i hubieira sufrido la mu-
ikriiperio, mi el horrible 
eiAwma inferioridad, nos 
gal!, Saimeir 
Calderón h i 
por los 'Gob'' 
itegristas pe 
acá, n i Enpa 
t ilación de i 
fantasma 
aterrar ía . 
Oalderón, el pen-sá'dor ilustre, lo d i -
jo en 1894: "Como cae la fruta ma-
dura de la rama que 




En pileniá® Cortes' españolas, don Gu-
ies Virreyes. Las colonias indep^ndi- mersindo Azcárate exigía de la justi 
zadas suelen confundir en anatema 
condenatorio á aimiigos y eivimigos. 
Diaz Quintero, Benot, Barcia; más 
cerca a ú n : Salmerón, Azcárate , P í y 
Ca lderón : si vivierais todos y, fatiga-
dos de la atmiósfera de la Monarquía, 
viniéseis á duba como Estébanez y 
Ruiz Gómez vinieron, en espera de me-
mojes dias pajra su ideal, como no cp-
metiérais la indignidad de renunciar 
á la aspiración her¡mosa de vuestras 
vidas, desertar de la bandera, abjurar I d^sde luego la indepe 
de la nacionalidad v haceros subditos! acto de reivindicación 
cia hiidalga de su nación, que se noa 
otorgasen todas las libertades compa-
tibles con nuestra cultura. 
Salmerón proclamaba á la faz del 
munido, contra «¿i raro republicanismo 
de Castelar, la razón de nuestras que-
jas y la bonidad de nuestras aspira^ 
ciones. 
Y el venerable Pí, con m á s ' vigor 
que todos, exigía, que se nos preparara 
para la vida libre, que se nos otorgara 
ncaa, como 
como 'medio 
del poder discrecional anglonsajon, ¡ de conservar unidos, por el amor y el 
contra vuestra intromiisión en la vida j reconocimiiento, el ¡altivo pueblo 'espar 
municipal, se alzaría la protesta de! ñol y el noble pueblo cubano. 
Tandas 2 0 cts.! Tandas 
los hombres, ¡por cuyo derecho abogás-
teis, cuyos dolores compadecisteis, y ¡ 5 
para quienes reclamábais, ahí, en el \ * 
seno mismo d»e la 'resistencia, libertad, 
independencia y justicia. 
No se lacuerda ya el cubano de que 
ahí y (aquí hubo políticos previsores, 
corazon'es sanos, que vieron venir el 
tremendo común desastre, y quisieron 
evitarlo con procedimientos de amor, 
con la comp.feta reparación á nues-
tros hondos agravios.-
pFatal olvido! Así como 
frases de duelo para los hép 
y ofrenda de flores y dtó lág 
ra la memoria de los m á r t i r 
tes; así como consagramos 
efusivos á los patriotas que 
ron talentos, fortunas y vidas, á la j S^^a 
¡redención de su tierra, debiéramos i , m 
sentir gra t i tud había cuantos peninsi-!- f "Jas 
lares, aparl'ándo'se del rutinarismo de | P 0 P u i a 
su época y sobreiponiéndose al recelo i chez, 
y a l odio dominantes, pedían para es- -F \ 1 
ta t ierra de nuestros amores, todas i Salud, 
las conquistas de la civilización y ca-j •• t a i 
sa todas las delicias de ¡la soberanía, j ••• • 
Y ese 'í>dntiim:iento sería bás tante pa- j las úlr 
ra echar un velo sobre lo pasado, y no 1 allí y 
ver 'un enemigo n i un intruso, en el eios m 
paisano de Diaz Quintero, Salmerón ó 1 Las 
Azcárate, que levanta un hogar bajo | es bue 
Cuando los pasiGnai 
gnos dí 
un'icipio 
i b andee 
BS proitestau, y 
•aiLternar 'Coa 
, cubano, á loa 
a por el acata-
ieirno arbitra-
jo en la memo-
i , á Pí , á cuan-
horais tristes y 
y se inspirarom 
s corazones de 
itimiento de la 
teñe nn 
ap.J 
josas de la vida surge 
es la inspiradora de 
que nos arrastra á la 
'a al infierno. 
una ella que arrastra 
ella es La Rosita, la 
l amable Serafín Sán-
ís tenta gallarda como 
nombre en-G allano y¡ 
es tan" solo una gran 
ién tienda de ropas y 
edades en telas están 
ledeh adquirir á pre-
n allí en pos de lo que 
que es superior. 
B O R N S T E E 
A L M A C E N Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p í a 2 4 , 
iRTICULOS DE GAS Y ELECTRIiMB, 
D E S P I C H O A l P O R M E N O R : 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t i c ú l a s e l e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s í a l a e i o n e s E l é c t r i c a s de lus 7 f a e r s á . 
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E N D R O G U E R I A S Y BO' 
i l s i ó n Creosotada 
m m a s m m m D E E A E E L L 
¿7 
T A R J E T A S • D E • B A U T 
swrt tdo m á s c o m p l e t o y e l egan te qua se h a v i s t o h a s t a e l d í a ' , d p r e c i o s m t c / r a l a c i ' l w 
Papel m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r i o h o s o s m o n o g r a m f i s . 
OBISPO 35. M a m b l a v fiouza, TELEFONO 
w m \ m \ \ 
D E L 
IE Lü P 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se hace público, 
y para conocimiento de los Srea. Socios que, 
desdo el día seis do esto mes dará comienzo la 
mudada del Centro Social á las casas Prado 
57 y 59, quedando por lo tanto en suspenso 
las clases ¿asta el día 16, en que se reanuda-
rán interinamente, ©n el expresado local (que 
antes fué Casino Español) nasta que se tome 
determinación definitiva al inaugurarse el Nue 
vo Centro, acto que habrá de tener efecto muy 
pronto. 
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l c s | - « W DE i S f l M m K l i ü E S DE I I DE M i l 
^nts ' en l0S P"uclPale3 establecimientos de víveres, hoteles y restau-
' 0 a los Representantes Generales en esta Isla-
Sierra 7 Alonso. Teniente Eey 14. Teléfono 619. 
13-6 m 
£ 3 
P E L E T E 
te . 8 ̂ ueSos de esta casa participan al piiblico en general haber 
en 1 lna^0 Jas grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
sor misma un departamento para sombrerería, contando con per-
ia^nteligente en el ramo, 
ballj 0 ^a reci^^0 un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
je ü ^ niños' aJfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
0 as clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
G A L í A N O 83 . 
c 583 t-13 in7 
3 ^ 0 . 1 0 o t x c 3 L o > i ^ ^ . 
A T E N C I O N 
L A CASA DE R A M O N PORTAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras-
ôo guarda comidas. ANGELES n ú m . 15* 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 8 del corríante á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral con intervención de la Compañía de 
Seguro Marítimo 20 millares sobres para 
tarjetas, 27 millaras cartuchitos para yemas 
de dulcería y 490 hojas papel ca lcomanía 
descarga del Flnland. 
Ehiii'Uo Sierra 
. . . . 3d-5-lt-5 
i b 
m m i g ü i l l p i 
S m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - " S i -
filis v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
1 
1. 
LonBuiias ao 1 1 » l T do < « v 
4 » H A B A !í A C 7E0 l - A 
de sue ln , de m i m b r e , de madera , 
R E M A C H E S , A T O D A P R U E B A Y C O I T O D A 
C L A S E D E C O M O D I D A D E S . 
e l S u r t i d o q u s o f r e c e 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s do 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de e s ta 
FOTOGRAFIA son b i e n c o n o c i -
dos d e l p ú b l i c o y sus p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s . TV. E . Míi&s& f i 
l i n o . O'Kei l ly , 75 . 
OBISPO ESPINA á CUBA 
E S E X T R A O R D I N A R I O 
Maletas f inas con y s in necesa i re . 
CASA ESPECIAL EN EQUIPAJES 
J u a n M e r c a d a ! . 
c 770 alt 
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protesta y .ofuizaban ©1 «spaeio relám-
pagos de tempestad • .ouando M-artínez 
Campos 'decía á su igo'biecmo: " e l des-
contento se manifiesta per todais par-
tes ; la irnoertidumbre y la .desconfian-
za inqnietan á los m á s satisfechos y 
la ruina material y moral amenaza en-
volveirnos en negras sombras"; cuan-
do era i-a época ide la resistencia, de 
Ha pasión, del oldio, muchos peninsu-
lares, sintiendo nuestros doloires y 
c ompartienido nuestros ideal'es—ra au-
ristas, republicanos, autonomistas— 
quisieron amparairnos con el manto 
augusto de la justicia nacional, aun-
que después no han querido ser, aun-
que no sería honrado que fueran, ha-
bitantes sin Cónsul y sin personali-
dad, de.una prolongación del territo-
rio nr rte -amenican o. 
En cambio, muchos protestantes de 
fih'or'i medraban v reían entre las an-
¡ EJ éxito ! Así o. 
Itnrbide fué benidec 
Hidalgo y Morelos; 
Máximo Gómez ps 
I español 




canza á toda la Metrópoli, y todos los 
nativos quedan igualmente lavados y 
triunfadores. 
Cuando la Comisión Consultiva ha-
ya terminado sus trabajos y el eco de 
la protesta del úiltimo vilUordo se ha-
ya perdid.o en el espacioi; cuando se 
naya restablecido la Riepública, que 
me parece cosa difícil, y haya vueilto 
!á morir para no más resucitar; cuan-
id:o la legislación que al domiinador 
convenga, haya determinado nuevas 
orientaciones en la conciencia y dado 
otra educación social !á las mult i tud es 
indígenas, el futuro pueblo de Cuba 
aprenderá por propia experiencia, 
que el extranjero que crea fortuna, le-
vanta hogar y hace hijos para su se-
gunda patria, puede seguir amando y 
íiionrando á la primera y mereciendo 
anás respeto, consideraciones y dere-
chos, .que el nativo que "se vende al 
oro ó se rinid.e al miedo en los dias 
lamargcs de la patria, que pervierte 
las costumbres políticas y desprestigia 
las instituciones en la paz, y .qne se re-
signa, por un poco de vanidad ó un 
sueldo v i l á la pé rd ida definitiva ác 
su indenpenencia, á la soberanía de 
una bandera que no es la de sus már-
tires, y al peso asfixiante de la bota 
ided soldado ext raño. 
J. N , Arambum. 
m LA ÁMEPiIGA L i T I M 
La guerra en Centro América. 
Las tropas nicaragüenses han alcan-
zado victoria decisiva y ai parecer de-
finitiva , en la guerra con Honduras. 
Tegueigaipa ha caído en poder de 
aquél las ; y aun cuando se anuncia que 
el Presidente Bonilla .intenta reorga 
nizar los restos de su asendereado 
ejército para una resistencia final, no 
es de crerse que sus esfuerzos logren 
éxito alguno, y si no cae prisionero 
es Ségur6 que t end rá que someterse á 
las imposiciones de lo irremediable. 
Cuáles habrán de ser los resultados 
de esta guerra insensata á la que han 
sido arrastrados los dos países por las 
personales ambiciones de los caudillos 
que los gobiernan y en la que no se ha 
invocado ningún propósito generoso? 
Motivo hay para temer que la bota 
del Presidente Zelaya queda pesando 
sobre los destinos de Centro América 
con rudeza excepcional. Impuestas 
sobre Honduras las condiciones de paz 
que el vencedor exija, es de suponerse 
que más ó menos análogas pesarán 
sobre E l Salvador, desgraciado aliado 
del Presidente Bonilla en esta emer-
gencia y las cuales, en caso de no 
ser aceptadas por dicho país, proba-
blemente se le impondrán por los 
mismos medios de fuerza con que 
Honduras será subyugada. Acaso con 
el mismo propósito, se ha notado el 
especial empeño del gobierno de Ni-
caragua en hacer aparecer al de Gua-
temala como culpable de violación en 
las leyes de neutralidad que el Dere-
cho internacional dicta para casos se-
mejantes; y aunque no hay nada que 
acuse al Presidente Estrada Cabrera 
de haber ido por caminos vedados, 
bien se advierte la tendencia de los 
interesados en buscar nuevas compli-
caciones, sabido como es por todos 
que jamás ha existido cordialidad al-
guna entre los dos gobiernos y que el 
General Zelaya real izar ía una de sus 
mejores aspiraciones al ver surgir en 
Guatemala una personalidad que se 
amolde mejor á sus intereses persona-
les y á sus planes políticos. 
Parécenos difícil que la esperada 
mediación de los Estados Unidos y 
Méjico se haga efectiva en la forma 
que era de esperarse para benéficio de 
los países beligerantes y aún para los 
de aquellos que se han mantenido en 
prudente espectativa. No se llevó á 
e+Wto en los momentos precisos, es 
decir, cuando el fiel de la balanza no 
se había inclinado decididamente en 
favor de ninguno de los combatientes;' 
cuando seria amenaza pesaba sobre 
cada uno de los dos y cuando llevado 
por el mismo encono de la guerra el 
gobierno de Nicaragua, ó á lo menos 
sus tenientes, ofrecieron á sus tropas 
que les sería permitido, como premio 
á su pujanza, el saqueo de las pobla-
ciones enemigas que cayeran en su 
poder. La victoria de Nicaragua ha 
hecho cambiar el carác ter de la inter-
vención, y / por lo tanto, .o so com-
prende cómo puedan refpena? se los 
ímpetus soberbios del General Zela-
ya si, aquélla, como es lo natural, se 
ejerce para llenar la fórmula ó, en 
otras palabras, por el camino de una 
amistad contemporizadora y aún ne-
cesariamente respetuosa de los dere-
chos que las armas han dado al ven-
cedor. 
Hay quienes piensan que el Go-
bierno americano no satisface en ma-
nera alguna el General Zelaya. por 
las disposiciones que ha mostrado de 
querer imitar en los asuntos interna-
cionales al Presidente Castro, de Ve-
nezuela. Envalentonado ahora con su 
triunfo, quizás aspire á imitarlo en 
mayor escala, y este sería entonces 
el casa único en que por otra vía y 
con pretexto diferente, se le podrían 
oponer vallas' á sus pretensiones de 
conquistador. Si esta circunstancia 
no se presenta, no vemos la manera 
cómo se le pueda detener hoy. Y mien-
tras él permanezca en el Gobierno de 
Nicaragua, la paz ó la guerra de Cen-
tro-América vivirán de su exclusiva 
voluntad. 
E l señor Corea, ministro de Nica-
ragua en "Washington, ha recibido la 
noche del 25 el siguiente despacho 
del Presidente Zelaya: 
"Nuestro ejército ha ocupado Te-
gucigaipa." E l ministro cree ahora 
que se efectuará la paz si Guatemala 
y el Salvador permanecen neutrales 
y no prestan ayuda al Presidente Bo-
nilla de Honduras. De otro modo, con-
t inuará la guerra. 
Además, despachos particulares co-
munican también la captura de Te-
gucigalpa, capital hondureña y no 
se espera que la ocupen largo tiempo 
los nicaragüenses, sino que sa ldrán 
de ella en cuanto se haga la paz. 
Según las noticias que tiene el mi-
nisterio de Estado, el Presidente Bo-
nilla, de quien se decía que había huí-
do del país después de una completa 
derrota que le habían hecho sufrir los 
nicaragüenses, ha organizado su ejér-
cito y se prepara á pelear hasta lo úl-
timo. . 
Antes se le dec^a en San Lorenzo, 
en la costa del Pacífico de Honduras, 
con doscientos hombrs y se creía aquí 
que t r a t a r í a de embarcarse en el va-
por del Pacífico que hace escala en 
Amapala. 
La impresión general es que Gua-
temala no se de ja rá arrastrar á la 
guerra. Hasta ahora, el Salvador ha 
ayudado á Honduras activamente y 
Guatemala aunque simpatiza con 
Honduras y teme á Nicaragua, no 
ha estado en alianza abierta con aqué-
lla. E l señor Correa, ministro de Ni -
caragua, ha comunicado al Ministerio 
de Estado la sospecha de su gobierno 
de que Guatemala había estado ayu-
dando calladamente á Honduras. 
Trabajando de acuerdo con el em-
bajador de Méjico señor Creel, Mr . 
Root se ocupa de Usvar la paz á la 
América Central. Lo primero que ha 
ele procurarse es un armisticio. E l mi-
nisterio considera que no ha existido 
causa alguna para la guerra excepto 
los celos y rivalidades de los Presi-
dentes de aquellas repúblicas. 
E l embajador de Méjico y los minis-
tros de Nicaragua, Costa Rica y Gua-
temala, estuvieron el 25 en el minis-
terio y discutieron los asuntos con el 
Subsecretario Bacon. Nicaragua ex-
pone que para que dure la paz, es me-
nester que se tenga la seguridad de 
que Guatemala y el Salvador perma-
necerán neutrales. 
Argumento al que da fuerza el éxi-
t i obtenido por esa república. 
En concepto de los diplomáticos la 
situación es que Nicaragua pretende 
que no puede haber paz mientras no 
se rompa la alianza formada contra 
ella; y las otras repúblicas creen que 
la paz no se conseguirá á menos de 
que no se unan para protegerse con-
tra Nicaragua. 
LAS ELECCIONES 
Las próximas elecciones para dipu-
tados á Cortes traen apasicnada á gran 
parte de España. E n la mayoría de 
las principales ciudades han comenza-
do ya los preparativos y en todos los 
distritos ee trabaja con mayor ó me-
yor actividad. E n algunos, especial-
mente en les de Vizcaya, Valencia, Bar-
celona y acaso otros puntos de Cata-
luña, la lucha promete ser reñidísi-
ma. En Galicia, salvo contadas excep-
ciones, esperamos con tranquilidad los 
acontecimientos. 
de agua I N I L E S A S , garan t izadas Í I P E R I S A B L E S . 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
S u s prec ios : S 1 5 . 9 0 , $ ' ¿ 1 . 3 0 , $ 2 6 . 5 0 , $ 3 1 . 8 0 , $ 3 7 . 1 0 , 
$ 4 2 . 4 0 y §Í53 o r o e s p a ñ o l u n a . 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un*vuelo E X T R A O R D I N A R I O , 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
P E L E T E R I A 
Algo podría decir aquí 'de desavenen-
cias surgidas por el lado de Coruña, 
donde en algunos distritos la omganiza-
ción de las fuerzas políticas amenaza 
sufrir grandes perturbaciones; y de 
otros puntos donde pairece seguro que 
habrá oposición. Algo podría, asimis-
mo, adelantair respecto á nombres y 
filiación política de los probables ven-
•cedoíres. Pero esto, sobre no ofrecer 
una esencial novedad que diferencie 
acentuadamente de fe situación actual 
á la próxima á crearse, supongo que no 
será lo que más interese á los'lectores 
del DIARIO DE L A MARINA . La sustitu-
ción de unos cuantos nomfores por otros 
y la misma relación completa de los fu-
turos padres de la patria, me figuro 
que no h& de ser lo qne prefemite-
mente atraiga la atención de los galle-
gos iresidentes en esa Isla; sin que es-
to quiera decir que deje yo de satis-
facer sm na.tur.al curiosidad, dándoles 
á conocer, cuando la ocasión sea opor-
tuna, la lista general de los candida-
tos que obtengan la representación de 
Galicia. 
Creo que en mayor grado interesará 
á los gíüilegos que 'ahí viven, el saber 
si los elegidos para representar en el 
Parlamento á esta tierra, cumplen con 
celo y eficacia sus deberes y responden 
á la confianza que en ellos se deposi-
ta. De que respondan ó n ó ; de que 
tomen á no tomen con el ahinco nece-
sario l i ' vigilancia y defensa de los in-
tereses de la región, depende el que 
pueda faciliitarse la marcha progresiva 
de ésta, ó el qne se eviten muchas ve-
ces grandes males. 
A les gallegos de ahí, como á los 
de aquí, sin distinción de colores po-
líticos, les importará, sobre todo, que 
los futuros representantes de Galicia 
en las Cortes demuestren sn amor á 
esta tierra, velando sin tregua por 
su adelanto, fomentando su cultura, 
abriendo vías de comiunicación, mejo-
rando los puertos, implantando, donde 
sea necesaria, la llamada política hi-
drául ica ; 'protegiendo la agricultura, 
la ganadería y la industria en general; 
haciendo equitativa la t r ibutación; le-
gislando con acierto sobre los arduos 
prCblemas de los tiempos modernos y 
que por igual afectan á todas las clases 
y á todos les ordenes de lia sociedad. 
Eso es lo que interesa á los gallegos, 
ai^scnteo y presentes, y eso es lo que ha 
de decidir en cnanto al juicio que pue-
da aplicarse á los futuros parlamenta-
rios. Mas, como desde aquí hasta que 
haya elementos bastantes para formar 
ese juicio, ha de transcurriir muciho 
tiempo, bueno será no impacientarsie y 
esperar serenamente los acontecimien-
tos, si bien inspirándonos en el inque-
brantable propósito de juzgar á cada 
uno con arreglo á sus merecimientos, 
aunque no sea más que para establecer 
la prudente, saludable y necesaria dife-
rencia, entre lo malo y lo bueno y es-
timular á los que se hayan impuesto 
con noble afán el cumplimiento de los 
deberes inherentes ,á su alta, represen-
tación. 
Con ello nada perderá Galicia. 
N O T I C I A S DIVERSAS. 
—Ha sido nombrado Chantre de la 
Catedral de Santiago, el canónigo kc-
toral don José María Portal González, 
buen teólogo y excelente orador. 
—En Moside fué herido de un dis-
paro de arma de fuego, Avelino Fer-
nández Porbales, sin que se sepa quién 
sea el agresor. 
—Debido á las gestiones del señor 
ürsáiz , se van á sacar á subasta las 
obras para la restauración del pnente 
sobre el río, en la carretera de Tuy, y 
ios de la carretera de Porrino á la 
Ramaillosa'. 
— E l joven ateneista don Juan Bar-
cia Trelles, hijo de la provincia de L u -
go, ha sido designado por el Ministerio 
de Fomento, para formar parte de la 
comisión que ha de representar á Es-
paña en el octavo Congreso internacio-
nal de Agricultura, que ha de celebrar-
se en Viena, el mes de Mayo próximo. 
—En Serró, V i l l a r de Barrio, fué 
gravemente herido de un golpe de aza-
c 675 
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da, el alcalde de barrio don Francisco 
Cid, por un hijo de José Doval, lla-
mado Germán, por haber mandado re-
t irar unas piedras que estaban conti-
guas á las fincas de estos últimos. 
— E l Consejo de administración de 
la Sociedad La Toja, acordó repartir á 
los accionistas un dividendo activo de 
•diez pesetas por acción, por las utilida-
des realizadas en el ejercicio de 1906. 
—En Barcelona se ha estrenado con 
gran éxito una comedia del celebrado 
escritor gallego, don Ramón del Valle 
Inclán. 
—La Real Academia; Española ha 
•emitido un brillante informe sobre la 
monumental obra Filología Comparada, 
del canónigo de Santiago, Dr. A . Amor 
Ruibal. 
Esta obra está actualmente tradu-
ciéndose al italiano, al holandés y al 
húngaro y circula por otras naciones 
de Euiropa y América. 
•—lia regresado á Vigo la Comisión 
que fué á Madrid á fin de gestionar la 
concesión de mejoras y facilidades, pa-
ra que los pasajeros que embarquen ó 
desembarquen por este puerto bailen 
en él cuantas •comodidades sean apete-
cibles y puedan encontrar en los puer-
tos mis adelantados, libres de innecesa-
rias trabas fiscales; así como trenes rá-
pidos diarios y de lujo á la frontera 
francesa, en vez de los dos por semana 
que 'ahora existen. 
E l Gobierno se mostró dispuesto á 
favoreoer las justas peticiones de los 
comisionados vigueses, proporcionando 
las mejoras solicitadas y que son pre-
cisas, dada la gran importancia alcan-
zada por el puerto de Vigo. 
— E l Ministerio de Fomento ha con-
cedido un crédito de 140,000 pesetas, 
para los gastos de reparación 'del trozo 
de caTretera4le Orense á Verín. 
—Le han sido concedidos al contra-
tista de las obras del muelle de Can-
gas, dos años de prórroga para termi-
narlas. 
— A consecuencia de una colisión 
ocurrida entre los carreteros de Piitei-
ra y Cabanelas, Orense, falleció el 
acaudalado propietario del segundo de 
dichos puntos^ don Bartolomé Peña. 
0:tro individuo, llamado Bernardo Fe-
rreiro, está gravemente herido. Hay 
más heridos leves. 
—Las aiDciones mineras de V i l k o d r i d 
se han cotizado estos días en Bilbao 
á 140. 
—De Rioadeo sailió la semana últi-
ma, para Rotterdam, el vapor Dor-
drecht, con 3,504 toneladas de mineral 
de hierro. 
—En Vivero se suicidó el oficial de 
la recaudación de contribuciones don 
Andrés Vázquez Guerrero. 
i—Ha sido enviado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas el proyecto 
reformado de un dique de abrigo y 
obras complementarias en el puerto de 
Sangenjo. 
—La Academia Científica de Hai-
mant, Bélgica, ha concedido una cruz 
de primera clase al joven coruñés don 
Julio Mell i t Amado, por el salvamento 
de dos náufragos de aquella nación. 
—La Junta de Obras del puerto de 
Vigo, ha terminado el proyecto refor-
mado de prolongación del muelle de la 
La.je y edificio p a r » viajeros." 
—Las letras regionales acaban de su-
f r i r una nueva pérdida. E l notable 
poeta don Castor Montenegro, ha deja-
do de existir. E l finado era cura pá-
rroco de Nogueira. Sus hermosas comí 
posiciones poéticas las publicaba con el 
pseudónimo de " E l Mir lo del Umia" . 
Descanse en paz. 
—Para asistir al campeonato de Es-
paña de Foot-ball, que se va á cele-
brar en Madrid, se han inscripto los 
Clubs de Vigo y Orense. 
—•Ha hecho dimisión el alcalde de 
Ferrol don Vicente Femández , á quien 
según se cree, sust i tuirá don José To-
rras, que ya ejerció el mismo cargo. 
—En Píelas, mnnicipio de Ent r i -
mo, un incendio redujo dos casas á es-
combros. Pertenecían los edificios á 
don Luciano González y doña Bárba-
ra Gallego. Esta pereció entre las lla-
mas. 
Son tan maravillosos los resultados de este Bálsamo, que donde quiera que se 
aplica deja la piel tan limpia y tersa como la de una niña de 12 años. Este Bálsa-
mo quita las pecas, manchas y toda clase de erupciones que salen sobre la piel, tam-
bién desaparecen las arrufas en la cara producidas por enfermedad ó por los años. 
Este invento, del Dr. en Medicina Sr. E . Acembuchs ha sido aprobado por las 
Academias de Medicina de Londres, Italia, Alemania, Francia y España. 
Para dar un testimonio de verdad, de los varios que he recibido, y justificar 
lo que anteriormente digo, publico una carta del joven llamado Gustavo Quiñones, 
que vive en Aguila 79, el cual tenía una gran erupción en la cara que con nada 
podía hacer desaparecer, y desde que empezó á usar el prodigioso BÁLSAMO D E L A 
B E L L E Z A tiene la cara tan 'impla y tersa como si nunca hubiera padecido nada. 
Muy Sr. mió: Deseo hacer público por este medio mi agradecímionto al Dr. E . 
Acembuchs por su inimitable BÁLSAMO D E L A B E L L E Z A , por ser lo único, que 
después de haber usado infinidad de preparados, me quitó una gran erupción que 
tenía en la cara hace mucho tiempo y que con ninguna otra cosa pude hacer desa-
parecer. A l hacer público este testimonio de agradecimiento es con el fin de de-
mostrar la bondad de dicho preparado, de lo cual pueden dar fé todos cuantos me 
conocen. Queda de Vd. atentamente, 
G u s t a v o Q u i ñ o n e s , 
SiC Aguila 79.~Habana Marzo 30 de 1907. 
En vista de los grandes resultados alcanzados por este medicamento y desean-
do que todo el mundo pueda probar su bondad, lo venderemos á los siguientes 
precios. 
E s t u c h e s ¿ r a n d e s •St.SO 
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PUNTOS D E V E N T A . 
Droguería del Dr. Johnson, Boticas Americana, La Beina, La Fé y Dr. Pa-
drón, Gaiiano 111, tienda de ropa Correo de París y sedería L a Isla de Cuba, E l 
Bosque de Bolopiq,, E l Encanto, La Casa Grande, Palacio de Hierro, Al Bou Mar-
chó, Siglo X X , L a Bosita, Los Precios Fijos, IAS Filipina* y la Habanera. 
Se r e c i b e n ó r d e n e s en P r í n c i p e A l f o n s o 3 5 . 
—Con iruotivo de las fiestas de Am-
boage, se celebrairá el próximo verano 
en Ferrol un certamen de orfeones. 
—En Ferrol se estrenó con éxiito po-
co satisíacítorio, un drama tituilado E l 
poder de la razón, original del emplea-
do d'e aquel ayuntamiento señor Bre-
m<5n. 
— A l pat rón del vapor del bou. Es-
partero, de Coruña, don Manuel An-
tonio Vidal , le lia neg'alaydo el G-obier-
no francés unos magníficos gemelos, por 
haiber salvado á la tr ipulación de un 
pailelwt, cuando se hallaba próxima á 
perecer. 
—-Don José Miarchesi, de Coruña, ba 
comprado la corbeta italiana Sorrento, 
para don Plácido Castro, de Corcu-
bión, qnien 'la dedicará á depósito flo-
tante de carbón. Dicho buque había 
entrado de arribada forzosa en Coru-
ña, y allí fué alijado do da carga, la 
CT¿4 se vendió en parte y el resto se 
reexpidió a Francia. E l señor Miar-
chesi pagó por ella 32,000 pesetas. 
—Ha comenziado á publicarae en V i -
liagiaircís; un diario, con el t í tulo de 
Oalicia Nueva. Es ei primer periódi-
co diario que en dicho pueblo ve la 
iluz. Para dirigirlo, vino de Madrid 
el periodista don Francisco Cano. 
—Los pescadores de Villajuiau, ban 
soilicitado permiso para poder usar el 
aparejo llamado rapeta, en ios meses 
de Enero, Febrero y Marzo. 
— E l Ayuntamiento de Vigo ha 
acordado nombrar hijo predilecto á don 
Mart ín Eohegaray, como premio por 
las gestiones que con tanto entusiasmo 
como perseverancia viene haciéndo pa-
ra que este puerto merezca la preferen-
cia de las Compañías en k navegación 
rápida entre k República Argentina 
y Europa. 
La distinción otorgada al señor Eche-
garay, sobre ser una deuda de justi-
cia!, honra tanto á quien la otorga co-
mo al que la recibe. Plácemes merece 
por tal acuerdo el ayuntamiiento v i -
gués. 
—En Allariz falleció el maestro j u -
bilado de Casdonadrana, á la edad de 
99 años. Deja 62 nietos y 22 biznietos. 
—La sociedad Reunión de Artesanos, 
de la Coruña, cumple hoy 60 años de 
existencia. Con ta i motivo i luminará 
.la fachada y colocará colgaduras. 
—En Marín se convirtió al catolicis-
mo la joven de 22 años de edad Te-
dia Pais, que había nacido y se había 
educado en el protestajntismo. 
—En Coruña fué pescado días pa-
sados un calamar que medía 95 cen-
tímetros. Será enviado á Burdeos pa-
ra presentarlo en la próxima Exposi-
ción marí t ima del Carona. 
— E l vecino de Vigo don Leandro 
Suárez .González, ha solicitado autori-
zación para estalblecer en Bousas un de-
pósito flotante de carbón. 
—La Sociedad Económica de Ponte-
vedra acordó establecer una Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, para lo 
cual le ba ofrecido facilitarle los re-
cursos necesiarios el importante ban-
quero y hombre de negocios señor Mar-
qués de Riestra. 
—Ha sido aprobado el reglamento de 
la sociedad "Juventud Artística de 
Tuy" , de la que fué nombrado presi-
dente don Manuel González Palacios. 
—Haillándase accidentailmente en Ma-
drid, hospedado en una casa de huéspe-
des de la calle de la Montera, núme-
ro 18, falleció de repente el comercian-
te 'de la Coruña y concejal del ayun-
tamiento, don JuMán Rodríguez Pa-
rrón. E n el departamento que ocu-
paba han sido encontrados 25,000 du-
ros en papel del Estado. 
E l difunto deja su fortuna á dos 
parientes ricos, uno de los cuales re-
side en Tampa y el otro en Manaes. 
E l cadáver fué trasladado á Coruña. 
BODAS 
Han contraído matrimonio en la Es-
trada, la señorita Dolores Nine Fraga, 
hija del vicepresidente de la Comisión 
provincial de Pontevedra, don Mliguel 
Nine, y don José Búa Carón, médico 
primero del Cuerpo de Sanidad M i -
litar. 
E n Vigo la señorita Enriqueta Cur-
bera Vicuña y el jov^, 
Rafael Tapias Pép^ . 
LOS QUEmTE 
Ha fallecido en Bah' 







D. Paulino González 
arrendatano de C o ^ ^ ' §¿1 
tisima señora doña Joseíso 
deron, emparentada contiT0vale': 
de Hacienda Sr. Urzaiz 61 
En Frigueras, la señor» i 
rata Magadán, madre d e U ^ ^ 
Sama don Juan L. A c e v ^ H 
En Lugo, doña Í W ; 
madre del alcalde de ^ í * ^ 
don Rodrigo de la PeñaaqUella e i ^ 
En Coruña, el subintenrW 
mmistración Militar, r e t i r ^ M 
tonio Vives Abella. 
En Santiago, el canónigo tv i 
de macstrosouela, don M S Í 1^^^ 
go Fernández. ^ 
En Pontevedra, doña ppr 1 
Amado, viuda de Patiño 
Secretario de Instrucción p ^ 6 ' 
la provincia. Dllca 
En el pueblo de Coronel n, • 
de Buenos Aires, el 
don Juan Zabandal, na tu ra l^? ' 
T R A N V I A S DE G A L l C l / 
Los señores don Luciano 1 ¿ I 
de la Coruña, y don José On^S* 
nández, de Vi^o 
Bruselas para hacer gestiones re?; 
nadas con la construcción de k 
vías en ambas ciudades, han r 
después de obtener el má& satisfactí; 
éxito, pues dejaron constituidahl 
ciedad que ha de realizar ^ 
nientes empresas. 
Lleva aquella el nombre de Sv-, 
dad Anónima de los Tranvías Ei:! 
trieos de Galicia, y su consejo í 
adrarinstración lo formaín los 
tes señores: 
Presidente, Mi-. Gennot, de París, 
Vicepresidente, don Luciano Ú 
chesi, de la Coruña. 
Consejero delegado, Em. Aune: 
Bruselas. 
Consejeros, X . Meeus, de Aniber« 
E. Toumier, de Bruselas; D. José Ce 
bera, de Vigo; don José Agudíii,i; 
Coruña. 
La nueva Sociedad ha cubierto e 
tre ella misma el capital necesario 
dispone del apoyo de entidades k 
carias que le facilitarán cuantos í 
cursos demande el desarrollo de b 
negocios que acometa. 
Los primeros trabajos que Uew 
á cabo serán, la transformación en 
t ranvía de la Coruña, de la traeel 
de sangre por la eléctrica, y la m 
truceión del t ranvía eléctrico nrte; 
de Vigo. 
Después t r a t a r á de la construté 
de los tranvías de Vigo á Bayona; í 
Vigo á Redondela y acaso á M«| 
r iz ; y de la Coruña al Burgo, S'á 
y Betanzos. 
Los trabajos en Coruña y T? 
van á comenzar en un breve 
E n Vigo las dirigirá el 
Mr. Jciseph Louis Corllier,, que se 
terminando un raport en ConsW 
nopla, y seguidamente de conelw 
vendrá á esta región. 
E l grupo financiero que ha coroi 
-do esta Sociedad, forma part» « 
Sociedad anónima belga qw agru? 
los principales tranvías de Buenos 
res, con un capital de 55 niiilonfs 
francos. Tiene también ráacion^ 
otras sociedades qaeíim<A<ma® 
paña y otros países. , 
La constitución de la Softiedtfn; 
vías de Eléctricas ct¿ ^ 
recibida con verdadera aleg™ * | 
dos ciudades gallegas á 
mer término interesa. Creo inu 
dorar aquí la importancia qun 
ellas t ime y lo que ivñvm en 
arrollo y en el mejoramaeuw 
condiciones de pueblos a la ^ 
No es difícil que ^ f 0 8 . ^ 
alcancen á otros pueblos de ^ 
AKGBL B E R ^ I 
Vigo 9 de Marzo de 1907. 
r 
Los sombreros de pajilla nnás buenos, m á s MG^oS ' 
blancos, m á s e l e f a n t e s y m á s baratos,8011 
T R O P I C A L E S _om 
que ha puesto á la venta L a T i j e r a P a r i s i é n , <lu<:/ ^ 
su departamento de sastrería la última palabra en el surtido u 
alpacas, driles, holandas, etc., etc., de la estación. atado Pri 
A l frente del departamento de sastrería se encuentra el rep 
dp corte Juan Gómez. Visítese 
f c L a Tijera Pariste 
d e M . L ó p e z ^ " " " y g d 
M u r a l l a 13 , esquina á ban % 
ode Parisién^ 
C a r 1 Í X X O 
En este acreditado establecimiento encontrarán s ieniPre j f i en 
mas elegantes, la ú l t ima expresión de la moda Parl9ieUje 0 ^ 
dias acaba de recibir un completo surtido en ve6tid0S|̂ íi ^ 
s ú , m u s e l i n a c r i s t a l , warando l y a s í ^ 
rin; sin olvidar los elegantes vest idos de se" 'tfO*1 a 
blusas , s a y a s , refajos de t a f e t á ^ ^ j o s * 
Garios y sa l idas de teatro; q116 liq111^ 
competencia: hagan una • isita v se convencerán. 
E s t a es l a c a s a p r e d i l e c t a de l a s d a m a s fA ^ 6 
ñata 
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33 0. N.—A las personas que tienen 
to no se les felicita en sus días; pe-
se Ifs puedo enviar una tarjeta con 
^nombbre tan solo; porque 'la tar-
ta no significa precisamente una fe-
Litación sino la idiea de que nos 
ncord&mos de dicha persona. A su 
\ez la familia que tiene luto nguro-
^ JJ.) manida tarjetas de días á nadie, 
¿ ¡1 menos no está obligada. 
—^.£1 pedt.c'or de Ecos y Nocas 
"La Discusión" es ei ilustrado y pro-
fundo Héctor de Saavedra. Queda 
Lrvida y gracias por su amabilidad 
encantadora ¿No podrán decirme en 
confianza quienes son ustedes? 
j , . ¿En qué forma debe llamar-
se á la puerta de una casa, para ha-
cer una visita? Un libro que trata 
otros asuntos dice: 
"En Inglaterra, ei modo de llamar 
¿ la puerta indica la calidad del que 
ee presenta; nn golpe de menos sería 
una humillación; un golpe de más. 
una usurpación y una insolencia. Un 
solo golpe indica al lechero, al carbo-
nero, nn criado, un mendigo: signi-
fca quisiera entrar. Dos golpes anun-
cian un mensajero, el portador de 
una carta ó de un recado. Estos gol-
pes significan que el que llama vie-
De por negocios, y equivalen á decir: 
conviene mi * presencia. Tres golpes 
anuncian al jefe de la casa, ó á los 
íntimos de la familia. Estos dicen en 
tono imperativo: Abrid. Cuatro gol-
pes anuncian una persona de impor-
tancia y que en la gerarquía social 
se halla comprendida en la nobleza. 
Significa Quiero entrar. Cuatro gol-
pes repetidos dos veces, con separa-
ción y muy recios, anuncian un mi-
nistro, una dignidad, en fin, un per-
sonaje muy elevado y equivalen á de-
cir: Os honro muchísimo con la vi-
sita. En los países que siguen esta 
costumbre, un criado que llamase co-
mo su amo, sería despedido al momen-
to. 
F. A.—Sobre el procedimiento cu-
rativo del doctor Kuhne. le da rán ra-
zón en Manrique 14:0. 
Una curiosa.—Para casarse con un 
primo hermano de su padre me dicen 
que se necesita dispensa. 
Luis.—Desea usted conseguir un 
Reglamento de la sociedad "Obreros 
de H . Upmann" y no ?abe á donde 
debe dirigirse para pedirlo. Pues, á 
ÍU Tüi'&xkft sociedad. Siempre hay que 
ir por naranjas á casa del naranjero. 
Margot.—Pregunta usted cual fué 
la primera poesía que escribió Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. Calcaño 
dice que empezó á hacer versos á los 
seis años de edad, cuando aún no sa-
bía leer. A los quince hizo quemar 
todas sus poesías y una novela y un 
drama que había compuesto, porque 
con sus nuevos estudios halló muy-
deficv-uite lo que había escrito. En 
1840, cuando la gran poetisa; tenía 26 
años de edad, publicó su primer libro 
de poesíasi con el seudomino de " L a 
Peregrina." Después fué aclamada 
como poetisa de gran genio. Su_ me-
jor soneto lo escribió al part i r de Cu-
ba en 1836. 
También me pregunta j á qué edad 
puede casarse una; joven ? Según el Có-
digo Civi l , la mujer puede casarse al 
cumplir los doce años de edad y el 
hombre á los catorce. 
Y, tercera pregunta: ¿Cuál es la 
edad más bella que tienen la mujer 
y el hombre ? En general no creo que 
pueda contestarse tal proposición, 
porque cada persona adquiere en dis-
tinta edad aquellas condiciones que 
prestan más esplendor á la belleza 
física, ó al contento moral. Hay quien 
es feliz en la juventud y no le es tan-
to en la edad madura, y vice versa. 
Cuanto á la belleza femenil ya puede 
conjeturarse algo más firme. La gran 
mayoría de las mujeres alcanza la 
plenitud de su hermosura cuando és-
ta se halla próxima á decaer. Las mu-
jeres, dice Lord Byron, lucen her-
mosísimas cuando llegan á esa edad 
madura en que la madurez, aun sien-
do muy bella, es amarga. 
E L A D I O S 
Voy á partir. . . La nave ya mp espera 
presta á llevarme hacia remotos ¡nres, 
donde encuentran alivio mis pesares 
y se mitigue de mi amor la hoguera. 
Mi adiós te envío por la voz postrera, 
mujer á quien ?-mé: pronto los mares, 
á guisa de imponentes valladares, 
poti Irán ú mi ambición aucba ba /rern. 
Mas nunca olvides que doquier la suerte 
g.jip cu pl mundo mi inseguro pa';,o, 
ha de lograr que deje de quererte. • 
Si andando á la ventura y al ocaso 
mo soiprcudicra junto á tí la mu-íite, 
ver4 iuoii' la aurora en el ocasó, 
M . Martínez Domínguez. 
LOS G A M Í M M E C I A 
BANGAEROTA DE LAS GONDOLAS 
Utna noticia espeluzearatc y desoía-
dora he ik?ído en. los iperiódioois: Vene-
cia. Ja poética Venecia, por efecto de 
un fenómeno rarísimo, ve sus calles 
sin agua; .sus -camales interiores han 
secado-. ; Adiós, -rmésía acuática ! 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 . 
8e hacen seis retratos á ia per-




noro verso «'leja 
s inedia1!! á voz 
exp ansio 
una invit: 
drino v si 
fugaces las horais y pasando el gondo-
lero las de.Caín ! 
Ahora un ImniiMe auriga será el 
que sustituya al poético remero, y um 
i arre, caballo! volverá su v i l prosa de 
la vida á los enamioirados, por muy 
gfcaíi'de que «ea su éxtasis. 
i Ya n o ri-elará la Luina en las ondas 
-tranquila.? -dttl Adr iá t ico! 
i Poetan, canitad e-n triste elegía la 
•desgraciada veneciana! Yen-gan poesías, 
crisantemos, libélulas; nenúfares y si-
ringas ! ¡ Oanta'd, -cantad, pero procu-
rando siringar lo menos posible 1 
í Pobre m-uisa -de itantos años, lustros, 
décadas y siglos, cómo te has secado! 
¿Qfué -dirán en lo porvenir los vates? 
¿Qué d i r án lois peces a l verse sin 
agua en los canales? 
Estos se han leimpantamado al desapa-
recer las aguas. No hagáis vosotros 
lo mismo. 
Si necesrtái'S asuntos ¡em que inter-
venga el líquido -elemento, aun -existen 
los m-ai 
'mangan 
Notas de Rameaux. 
i Qué cataclismo para la r ima! 
L en lo sil-visivo dedicar ¿Quién pu-ui 
mn soneto á 
«taftaf del a 
al dulce ra 
aguas? 
¡ Adiós las 
una pareja c 
en una cróní 
una -ciudad «a 
jtoanóvil haya 






V A M E D . 
FENOMENOS 
Un niño que puede v iv i r sin comer, 
parece que habrá de ser para sus pa-
dres una verdacrerá ganga, y sin' em-
bargo, no lo creen así los.de una cria-
tura de seis años que vive en el país 
de Gales, y que, desde que nació no ha 
prohado más alimento que un poquito 
ten los más exquisitos manjares y las 
golosinas más codiciadas por los chi-
qnillos. el pequeño fenómeno se resis-
te á probar nada, por la sencilla ra-̂  
zón de que nada necesita. Su organis-
mo no puede admitir otra cosa que la 
exigua porción de leche que se le dé 
diariamente, y lo más singular es que 
el chico está tan bueno y sano, y has-
ta gordo. Los médicos que le han ob-
servado dicen que hasta ahora la cien-
cia no ha explicado tan singulgr ano-
malía. 
No es este el único problema fisio-
lógico que actualmente preocupa, á 
las eminencias médicas del extranje-
ro. E l doctor Ycrn Bergraann ha dado 
á conocer otro fenómeno igualmente 
raro. Se trata de un individuo que 
puede manejar todos los músculos de 
su cuerpo á su antojo, y mover cada 
uno de ellos aisladamente. Debido á 
esto, le es posible adoptar las posi-
ciones más inverosímiles y dar á su 
cuerpo toda clase de formas. En cier-
ta ocasión, hizo pasar sus intestinos 
completamente á la parte superior del 
abdomen, dejando en el bajo vientre 
una gran cavidad. Después, por sin-
gular capricho, los hizo bajar, dando 
á su vientre la forma de una enorme 
esfera. 
De ta l manera domina este hombre 
cada parte de su cuerpo, que, según 
el referido doctor, puede hacer que el 
corazón se le corra, de un lado á otro. 
También es curioso el caso de un 
individuo que puede acelerar la circu-
lación de su sangre á capricho, hasta 
tener 105 pulsaciones por minuto. E l 
tal ha sacado en Inglaterra mucho 
provecho de sus ex t rañas facultades, 
no exhibiéndose al público ó ante 
asambleas de sabios, sino fingiéndose 
epiléptico delante de las casas donde 
sabía que vivían personas caritativas. 
Estas no' dejaban nunca de prestarle 
auxilio, y una vez dentro de la casa, 
con alguna historia lastimosa sacaba 
siempre algún dinero. 
En Accrington (Lancashire) se ha 
hecho célebre un hombre que puede 
dormir de pie, y hasta andando. Le 
gusta mucho irse á dormir al campo, 
y allí, tieso como un poste, ronca á 
menor y mejor, sin que le importe un 
bledo que llueva ó que haya sol. E l 
invierno pasado, y por cierto en me-
dio de una espantosa nevada, se le 
encontró dormido en un campo de 
propiedad particular. Los guardas le 
detuvieron, y lo entregaron á las au-
toridades ; pero imagínese cuál sería 
su asombro cuando, al llegar al pues-
to de policía, se encontraron con que 
el ex t raño personaje se había vuelto 
á dormir por el camino. 
Un hombre con las pantorrillas de-
lante de las piernas, en vez de tener-
las detrás , no es cosa que se vea todos 
los días. Se comprende, por consi-
guiente, que los médicos de Maryland 
estén asombrados ante un caso de es-
te género que acaban de descubrir. Lo 
curioso del caso no consiste solamente 
en la deformidad, sino en que el indi-
viduo que la posee, debido^ á la con-
formación especial de los músculos, cu 
cuentra mucho más cómodo andar ha-
cia a t rás que hacia adelante. 
En la Sociedad de Medicina de Pra-
ga se ha estudiado hace poco, otro fe-
nómeno tan extraordinario como es-
tos. Se trata de un pintor que puede 
dar la vuelta completa á su cabeza, 
como el pájaro conocido con el nom-
bre de torcecuello. La primera media 
vuelta la da sin esfuerzo ninguno, y 
con la mayor naturalidad; para la 
vuelta entera tiene que ayudarse con 
las manos. 
Esta curiosidad cefálica recuerda 
otra muy extraordinaria, observada 
en Liverpool. Cierto individuo que, 
por causas ajenas á nuestro asunto, 
había determinado quitarse de enme-
dio, se aplicó un revólver á la sien y 
disparó. Apenas cayó al suelo, acudió 
gente, y observándose que respiraba, 
fué llevado á la Casa de Socorro. No 
es necesario decir lo asombrados que 
se quedar ían los médicos al i r á ver 
las probabilidades que había de sal-
varle y encontrarse con que la bala, 
en vez de penetrar el cráneo se había 
aplastado contra el hueso, quedando 
convertida en una chapa no más grue-
sa que una oblea. Pocos momentos 
después, el hombre salió del estable-
cimiento por sus propios piés, sin más 
que un ligero chirlo en la frente, y 
sin duda pensando que cuando se tie-
ne el privilegio de poseer un cráneo 
á prueba de bala, es una necedad 
querer suicidarse. 
LA ZARZUELA 
O olvida estas tres co-
sas! protección al pú-
blico que lo visita, te-
ner un grandioso surti-
do y vender sumamen-
te barato. 
Depósito de camisones isleños, 
c 674 ^ 1 Ab 
D r . A r i t o m o R i v a 
Especialista CB B a í e r m e d a d e s del Pecho, 
CorazOn y ifulnmoea — Consul ías de 12 & 2, 
Iones, raSércolc» y viernes, en CampaiiLarlo 
75 — Domlello: •Veptnno 102 y 104 
2975 52-27F 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 • 78-5A 
DR. B M S T U S W Í L S O N 
Dentista decano de los de la Habana, CaJ-
*ada del Monte núm. 51 altos frente al Par-
que de Colón. Horas desde las 8 á, la.s 4. 
4841 26-2A._ 
I I S i f i l l B l i O f L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
«frece a) núbiieo en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. GEORGS GRAFSTROM 
• su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio . 4468 26-23Mz 
Oculista 
Csnanltas y e lecc ión de léate» , de 12 .fi S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
¿223 78-6A 
DEL, C 5 - X T X I ? L - ¿ L X ^ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 3 a 4. 
Ciánica de JüaJfernaedaden de los ojoa. 
f u r a pobres $1 al mes la ioiscripcidn. 
Manrique 73, entre Saa Rafsc l 
y Saa José .—Teléxoa» 1334. 
C 699 l - A _ 
Dr. Juan P. Castañeda 
. ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 11. 
C 680 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiist.a en aíeccionej del aparato er6nl 
1 3 ^ . X J ^ O J E S 
Aguiar 122 
Especialista en S71<i.L,IS y V E N E R E O 
Cura rápida1 y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenoii-Agia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De líi á 2. Enferrocuades propias de la 
mujer, da 2 á 4. A G U I A R 122. 
C 745 1-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático por ©posici6« de la Facsl tad 
de MedicSaa.—rirujano del Hospital 
JVÜEM. 1.—Consultas de 1 fi S. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130. i 
^ C 702 ' 1-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspet,5alisra en enfermedades de señoras, ci-
rtffia en general y partos. Consultas de 12 á | 
Empedrado 52. Teléfono 400. 




l í .—Consu l ta s dé 12 
.—Telé fono 1342.— 
1-A 
C 679 1-A 
to-urmario. 
C 719 
De 12 á 2- - Amistad 51. 
1-A-
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades nerv ios i i s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
t l i abé te s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T R 1 P E L S , P R A D O , 5 3 ; 




Dr. Ramiro CaAonell 
Especialidad Enícrmcdadcs de niüos . — Cónsul-
*VW¿%Z^11 1-4 
A E M i N B O ÁLYAEEZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Ncptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
S E B T O í D E B Í M l i í l f E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la iTacuItad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de sebora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y VÍOM.'S en 8.»! Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,Q0C 156-16N7. 
O r , C , E . F m i a v 
Especialista en cnlersarnas'eu de ios «jos 
7 de los alt'/nn. • 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzada] ó'J-Vedado-Teif. 3313 
C 690 1-A 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato áimiiar á uu apluma fuente ó> 
lapicero, elegante, útii, necesario y compañero 
iuscparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
__C_746 1-A ^ 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO C I R U J A N O 
Esppcialista en las enfermedades del estd-
magro, hígado, b a í o é intestinos. 
Conaultas de 1 A 3o Saetía Ciara 25. 
C 705 ; 1-A 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
jí-bosado honorario de la Empresa 
DÍARÍO Díü IÍA MARINA 
ConsuUi:.«j de 9 á. 11 a. m., en Mot \.e 63, y dft 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principaí. 
G 
EDÜAEDO DOLZ 
COSME DE L A TOEEIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 686 26-3 mg 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OHTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. Da 1 á 4. 
C 715 ' 1-A 
DR. JUAN JESÜB YÁLBES 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kníermcdaden del Pee2i«> 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTL'NO J.S7. B E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones' en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C 6!>4- . 1"AL_ 
Dr. A B E A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
CatedríUlco por oposición 
Ce la Escuela do MediciTia. 
San iíiísa.sj\ l¡sí', «lío». 
Horas de consulta: de 3 & á.—Teléfono 1SG9. 
C 709 1-A 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y da 




C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernnxn núM». 36, eutresucles. 
C 682 1-A 
^ r . J u a n P a b í o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coaawlta» Cuba 101, <le 12 & 3, 
C 696 1-A 
P o l l c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Te.'éíono nüm. 125. 
C 763 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portera y de la Prensa.—Consultar! de 7 á 
11 a. m." en la Quinta "L.a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rev 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 1 A 
ABOGADO, 
c 611 L̂Míi*— 




Habana. De 11 ¿ 1 
1-A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neura.Ifj.ias, dispepsia, 
neurastenia, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 "_ 26-2A 
n ¡ m m i n i 
ABOGADO * 
ConGulta.s de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 68o 1 A 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A Y O S A R C I A Y C R E S T E 3 F E R R A B A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
P I E L . — S I B ' I D I S . — S A N G R E 
Curaciones rapiüas por stetemasi moderní-
simos. 
Jeaú» María 91. De 12 ti %. 
.C 687 ^ 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ " 
CONSULTAS DE 12 i 2 
DE 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
<Famdaao un ISSín 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peeois'. 
Coiopoafeia 87, entre Muralla y Teniente Bey 
C 710 1-A 
DR. GUSTAVO d. DÜPLESSI^ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 w, á. 




CIRUJANO D E N T I S T A 
ffistracclones sin dolor, con el empleo de 
(EtTiestfrslcos inofensivos, de éxi to seguro y 
ein n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro ©te, Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
na 65 caed esquina á, O'KeiUy 
m ADOLFO R E Y E S 
EijfcrEiedati.es de! íf.stOmaso é intcstSaos, 
exclasívamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que e m p l e a d pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de-la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 do la tardo.—Lampari-
lla 74, altos.—Ttf".éío«o 874. 
C 700 1-A 
" DR, F. JÜSTÍNÍAM! CHACON 
Médico-Girujano-DeutlstB 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LíS A L T A D . 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de ia Uretra 
Je¡.ús María 33. De 12 á 3. 
_ C J ) 8 6 1-A 
DE.QOKZALO AEOSTEGUI 
JIciiiuo de la Casa de 
Beueficencic T Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirürgicaa. 
- Consultas de 7.1 á l . 
A G U I A R IDSVi. T E L E F O N O 824. 
C 697 1-A 
r . G . C 
C 711 1-A 
Catedrático de P a t o l o g í a quirúrgica y 
Gluccolosiía coa MU cl ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1^ Virtudes 37. 
C 716 i 1-A 
n 
S O L O Y S í 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C 6!.'S 1-A 
S ^ G m i o B e l l o y A r a n g o 





del I>r. Orosmáu López 
Cirujano Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad d« 
la Habana, y del Haske l l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes do porcelana sin que s» 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porcelana. 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
3471 26-7Mz 
' DE. S. ALVARES AÉTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAÍÍTA, 
N A R I S Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Cionsulado l l - l . 
C 692 1-A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfdico; ClrEjamo de la Feseniíad de Par í s . 
Especial ista en eníermedaaoa del esto-
mago é intestinos, s e g ú n ei procedimiento 
dé los profesores doctores Hayem j Wintee 
da Par í s por ei a n á l i s i s del jugo gás tr i co , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O , 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 713 1-A 
Habana Sar. Lázaro 184. C 720 Enfermedades del cerebro 7 de los nervios Consultas en Btí lasooala 105^, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
C 707 • 1 - A _ 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirajana Derntlsta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
C 701 
MSdieo Círajauo 
A G U I L A N U M E R O ,78. 
1-A 
Tratamienio especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas.—CnraciOn r&pida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 8ñ4. 
EGIÜO NUM. 2, (altos>. 
C 688 1-A 
DR. F R A N C I S C O J . DE TELASOO 
Enfermedades del CerazSn, Pulmones, 
Nerv ícsas , Piel y Venérco-KiilUtSca»."Cónsul-
ras de 12 á 2.—^Días festivos, de 12 á 1.—» 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 685 1-A DOCTOR 6 A L V E Z G U I L L E ! 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 7L1 • 1-A 
D r . J . S a l t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cansnltaa en Prado JOK-
C««t«do de Tl l laonsva. 
C 708 1-A 
^ O XJiXJi3I3sTsXaxr 
Hermann Sndermann 
U MUJER GRIS 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(E¿taa;,̂ ?ví.la pub l i cad ñor la casa do 
« a u c c Barcelona. halla de venta 
L A M O D E R X A POESIA." 
O b í S D O IZ'o). 
risa 
(COKTINÜA) 
-Nada—respondió él con triste son-
^-^luisiera poderte a-yudar. 
^ ¡ Q u i é n podrá liacerb, ay de mí! 
Quizas pueda yo hacer algo por tí 
Un 1;,0r~Ha8 carecido hasta ahora de 
• | | ^ amigo á quien poder abrir libremen-
ües U eora2Óri- Tu situación no es tan 
^ «Perada como crees... Sin duda, 
cita- V1Sltado tainbién la "Dama soli-
r~¿Qué es lo que dices0 
Dio pablü le relató el princi-
bahío CU"3üt0- tan fílmente como lo 
01a conservado en su memoria. 
fli*J .COmo se libra uno de su in-
huZ '7̂ n̂vM) Isa?bel cuando él 11 ̂ oo concluido. 
feeíír? 10 mi ,maclre no ^a querido 
^ ^ m e j a n i ^ d fin del cuento. Por 
í>arte, no creo que h&ya m^do de 
librarse de su influencia. Los que, co-
mo nosotras, sufren, deben renunciar 
á la felicidad completa ;si alguna vez 
se acerca, no la ven, porque entre ella 
y nuestra vista se extiende siempre un 
velo. La única cosa que le es facti-
ble, es velar por la dicha de' los de-
más é impedir que les suceda na día que 
pueda turbarla. 
—¡Sin embargo, yo quisiera ser un 
poco feliz!—dijo Isabel levantando ha-
cia él sus ojos sinceros. 
—¡ Quisiera' yo ser tan feliz como 
tú—respondió Pablo. 
— i Si no tuviese siémpre esta an-
gustia !. . .—gimió ella. 
—i Angustia! Prec que te 
acostumbres á e l la . . . Yo la he expe-
rimentado toda mi vida y sin saber por 
qué, hasta tal punto que no he tenida 
que buscarme una razón para ella. 
¡ Xo creas que esto es tan horrible, 
porque si no fuera por esta angustia, 
la vida no tendría objeto! Reflexiona, 
paies, en los motivos de alegría que tie-
nes. Tú no ves alrededor más que ca-
ras adegras; tu madre se siente dicho-
sa á pesar de sus sufrimientos.. . 
¿Xo es feliz? 
—¡ Sí. bendita sea Dios!—respondió 
la joven.—Nada sospecha de la grave-
dad de su estado. 
—¿Lo ves? Y tu padre lo sospecha 
menos aún. Ningún cuadado aflige á 
t u madre; se adoran y te adoran á t í ; 
n i una mala palabra se cruza jamás 
entre vosotros... Y cuando un día tu 
madre cierre los pjos. lo hará t a l vez 
con la sonrisa en los labios, diciejodo: 
" ¡ H e sido muy fe l iz !" ¡Dime si pue-
des exigir más! 
—'Pero i no quiero que ella muera! 
—exclamó Isabel. 
—¿.Por qué? ¿Tan terrible es la 
muerte ? 
—Para ella n o . . . ¡ Pero para mí ! . - . . 
—Por de pronto, no es preciso pen-
sar en sí misijio—replicó Pablo mor-
diéndose los labios,—tiempo hay de ocu-
parse de su propia persona... La 
muerte no es mala más que para los 
que esperan la fedicidad toda su vida' 
sin alcanzarla jamáis. Se debe experi-
mentar entonces la sensación de aquel 
que tuviera que abandonar hambrien-
to una mesa bien servida.. . cosa que 
quisiera yo evitar á'todos los que amo. 
Piensa, ppes, que yo también tengo una 
madre. . . También ella ha deseado ser 
feliz y lo desea aún ardientemente. . . 
Yo soy el único que podría descansar 
su alma del peso de ciertos cuidados 
y no me siento con fuerza. La veo en-
vejecer en él sufrimiento y las priva-
ciones . . . Puedo contar sobre su fren-
te y sus mejillas las arrugas que la 
surcan. . . Hace largo tiempo que no «e 
la oye hablar siauiera; cada; día está 
más silenciosa... y así m o r i r á . . . Yo 
estaré cerca de ella y tendré que de-
cirme: "Tuya es la culpa de no ha-
berle proporcionado un solo día' de fe-
l icidad." 
—¡ Pobre!—murmuro ella.—Yo no 
puedo hacer nada por t í ! 
—-Nadie puede hacerlo mientras mi 
padre. . . 
Pablo se detuvo aterrado de la au-
dacia de su pensamiento. Ambos ca-
llaron. Largo tiempo permanecieron 
sentados con sus cabezas de veinte años 
ansiosamente apoyadas en sus manos. 
La luna rodeaba con nimbo argentado 
sus cabellos, que él viento tibio de la 
lauda agitaba dulcemente. La sombra 
de una- nube se cernió sobre ellos. Los 
jóvenes se estremecieron. Les parecía 
que aquella hada triste, que lamaban 
" l a Dama solícita", extendía sobre 
ellos sus sombrías alas. 
—Quiero volver á casa—dijo Isabel 
levantándose. 
—Vé con Dios—dijo Pablo solemne-
mente. 
Isabel se apoderó de sus manos. 
—Gracias—dijo dulcemente—me has 
hecho mucho bien, inucho. 
— Y si de nuevo tienes necesidad de 
m í . . . 
—Vendré á silbarte—terminó ella 
sonriendo. 
Y separaron. 
Pablo atravesó como un sonámbulo 
por eil obscuro bosque. * Los pinos ge-
mían blandamente... Sobre el céfeped 
grisáceo jugaban los rayos de la luna. 
•' Es extraño—pensaba—que todos 
vengan á confiarme sus penas." Y sa-
co, en conclusión, que era el más feliz 
de todos. 
" O el nías desgraciado," añadió en 
seguida. Sin embargo, sonrió de un 
modo misterioso y arrojó al aire su go-
rra. 
A l entrar en la llanura iluminada 
apercibió dos sombras que se alzaron 
ante él, desapareciendo entre el velo 
obscuro de la noche. Poco después oyó 
detrás cruj ir las ramas entre la espe-
sura. Volvióse rápidamente á tiempo 
para ver una segunda pareja de som-
bras que se hundían rápidamente en 
el suelo tras de unas matas. 
' : ¡ Toda la landa se' estremece hoy 
llena de vida!" , murmuró , y añadió 
sonriendo: '1 Pero. . . 
noche de San Juan?" 
Las gemelas con los cabellos enma-
rañados y la cara encendida, volvie-
ron á casa poco después de él. Se-
gún su explicación, el pastor les había 
echado las cartas, prediciéndolas el ma-
rido que tendrían. 
Las dos se deslizaron en su habita-
ción sofocado sus risas. 
¿no es 
X I I 
E l viejo Meyhof er no cabía en sí de 
alegría. La adhesión del rico Douglas 
á su negocio había' hecho subir repen-
tinamente su crédito á, una altura pro-
digiosa. Las puertas que antes se le 
habían cerrado, empezaron á abrírse-
le, y en los cafés, donde siempre se le 
había recibido con sonrisas medio bur-
lonas, medio compasivas, pasaba en-
tonces por un gran hombre. 
—Douglas pondrá en esto la mitad 
de su fortuna—contaba él.—Ya hemos 
entrado en negociaciones con la casa 
Borsig, de Berlín, que nos mandará 
las máquinas necesarias; hemos contra-
tado en Oldenbourg un director técni-
co, y todos los días recibmos infinidad 
de cartas preguntándonos á qué pr:-
cio venderemos el millón de tepes de 
turba que extraigamos. 
A consecivencia de esto, todo el mun-
do le daba prisa á emitir las acciones. 
Y cuando le rodeaban para solicitar 
de él la reserva de tal ó cual lote 
decía orgullesamente á los pedigüeños s 
"que aquellos lotes serían probablemen-
te para los fundadores." 
En casa pasaba el tiempo muy ata-
reada, preparando los membretes para 
el papel de la futura sociedad, y é i f to-;/ 
dos sus bolsillos sonaba el dinero preo-
tado. 
DIAUIO D E L A MARINA.—Ed icióq do la tardo.—Abril fi de IDOÍ 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
A b r i l 6 de 1907. 
So ba recibido ayer á úl t ima hora, el 
cableerama siguiente, de la dirección 
dol Weatber Burean de los Estados 
Unidos: . , 
''Se han bocho señales de temporal 
"en Vansacolrt, Apalachicola, Carabela, 
' 'Cayo Cedro, Dunnellón, Jacksonvi-
"í íe , Savaná. Charleston y valle del 
' ' M ississipi. E l temporal se dirige ha-
" é i a el B . ; y r o ñ a r á n vientos inertes 
"del SE al S en el B. del Golío y en 
. del At lánt ico . ' ' 
iempo dará otra vez 
vuelta el viento por 'e l O- con algu-
nas lluvias y descenso de la temperatu-




—"Niño , eso es b ru je r ía" , 
un negra lavandera, quié es 
de mí. 
Si rápida fué la aparic 
rápida fué también su desaparición. 
Fué cuestión de un par de segundos. ] 
Nosotros oreemos que debe de haber 
sido un bólido, de gran mtensidad. 
i ¿ Qué otra oosa ? 
] Esto fenómeno meteorológico, al quo 
otros llaman aerolito, por la grañ rapf-
•diez con que se desprende, produce f enó-
! menos lumínicos muy notables. 
i PJso es lo que aquí se vió ; no fué otra 
Los heehos parecen probar que los bó-
i litios son corpúsculos diseminados en 
i los espacios interplanetarios. ¿ Será 
•'las costas c 
.Tras de e 
verciaav 
E l vulgo II 





Fo la oficina fie la Estación Meteo-
rolóo-iea de la República, se nos han 
facilitado ios siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 5 de 1907. 
Max. Mín. Med. 
SUS'K 
ción. 
Termt. centígrado. 23.7 17.0 20.3 
Tensión de vapor 
deagua, m.m 15.02 10.91 12.^8 
Humedad relativa, 
tanto por 100 '.. 83 60 <1 
Barómetro corregí- , 
do m.m., 10a. m.. 703.10 
I d . id . , 4 p. m 760.53 
Viénto predominante ESE 
Su velocidad media: m. por 
segando ^-^ 
Toral de kilómetros 364 
Lluvia mrm ^-^ 
el de ho 
Antes 
j^tp que aquí nos hizo pasar 
o se lo perdonamos, 
la tromba de viento,, ano-
che el f río intenso y hoy el aerolito, nos 
ha¡n pue ' 




Güines, A b r i l 6 1807, á las 9 a. m. 
A l D IAEIO DE L A M A E I N A 
Habana. 
Juzgado Especial procesó anoche 
Pedro Núñez, Alfredo Pedroso, Geró-
nimo Amcsdo, José Am-aya, Gervasio 
Vázquez, Enrique Núñez, Braulio Ro-
dríguez, Felipe Pnig, complicados en 
la causa por aaesiimfco esxjefe Policía 
señor Aya-la. Les vicios que se atribu-
yen á la pobre víct ima son para discul-
par bárbaro atropello que le privó de 
la v ida; pero son falsos, nada hay 
de verdad. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
E l general Barry 
El miércoles durante breves horas 
visitó la ciudad de Matanzas el geno-
ral Barry. Jefe del Ejérci to America-
no de Pacificación. 
El objeto de ese viaje fué inspec-
cionar las fuerzas allí destacadas, así 
como los lugares en que están aloja-
das. 
El general Barry marchó,, con rum-
bó á Cárdenas, altamente. satisfecho 
del resultado de su inspección. 
Nombramiento 
Ha sido nombrada Supervisora de 
Corte y Costura del Distri to Urbano 
de Matanzas, la señorita Florincla Y i -
la, que desde la In tewenc ión ha ve-
nido ejerciendo el magisterio en aque-
lla ciudad. 
E n Amarillas 
En la tarde del martes último un 
ráp ido incendio destruyó una Carrete-
ría y siete casas en el poblado de Ama-
rillas, barrio del término municipal de 
Colón. 
Las fábricas quemadas estaban 
fronte á la Estación del ferrocarril . 
Casas quemadas 
El Juez Municipal de Carlos Rojas, 
instruye diligencias sumarias por in-
cendio de seis casas de tabla y guano 
en la finca " P e ñ a l v e r " de la propie-
dad de José Reobes, situada en aquel 
barrio. 
^ W T A G ib A R A . 
PÓSTILL D E R E M E D I O S 
3 de Marzo 
Esta, noehe, á las siete y cuarto pró-
ximamente, se sorprendió todo el vecin-
dario de esta ciudad al ver una inteiisa 
luz que apareció repentinamente por el 
Oeste. 
IJ'1 cielo estaba estrellado, la noche 
trainquila y sin cariz de tempestad. 
' De pronto, vióse un intenso resplan-
dor que ihiminó todo el horizonte, ¡Se 
hundió la valla! 
. Las mujeres que ande 
lies, se asustaron, y ad^ 
síncopes. 
Los hombres «e llenaron de sorpresa 
y de curiosidad. 
¿Qué será? ¿Qué será? Se oía por 
—"Es el fuego del cielo", decía uno. 
— 'Es un relámpago' ' , decía otro. 
—"Es un volcán que se ha abierto 
en la PuntiUa. ahí cerca", dijo un ven-
dedor de chicharrones. 
P a r a j o y e r í a fina 
y re!ojes fijos 
Aerolito 
El martes, cuando sobre la vi l la de 
Sagua lanzaba el astro del* día sus úl-
timos fulgores, por la parte Este reco-
rrió el espacio, i luminándolo todo, un 
hermoso aerolito, quizá el más grande 
que ha visto Sa^ua. 
El precioso fenómeno duró unos cin-
co ó seis segundos. 
Sensible percance' 
El jueves, al oscurecer, ocurrió un 
sensible percance en al calle de Mar t í 
casi esquina á Solis, en Sagua. 
Bajaba por la primera de dichas 
calles el carruaje de las señori tas Gu-
tiérrez, guiado por ellas mismas, y al 
doblar por Solis á Mart í el t i lbury del 
profesor veterinario Sr. Hernández , se 
espantó el caballo de dicho t i lbury y 
fué á chocar con el carruaje de las se-
ñoritas Gutiérrez. A l efectuarse el 
choque, cayeron al suelo las señoritas 
Leticia Gutiérrez y María Rodríguez, 
recibiendo la primera de las expresa-
das señoritas un fuerte golpe que, por 
fortuna, no reviste gravedad. 
El Sr. Hernández no pudo contener 
á su caballo hasta la esquina de Céspe-
des, de donde volvió á prestar auxi-
lio á las señoritas Gutiérrrez. El ca-
rruaje de estas sufrió agunos desper-
fectos: la rotura del rayo de una rue-
da, y de uno de los'faroles. 
Lamentamos el percance, celebran-
do que no haya tenido las malas con-
cecuencias que pudo tener. 
Naufragio 
En la tarde del miércoles, á seis mi-
llas del puerto de Caibarién, se encon-
tró una chalana virada con el fono > 
hacia arriba y sobre él un hombre 
muerto. 
El ahogado, que oficialmente no ha 
podido ser identificado, se dice que es 
José Mangano, soltero, natural de di-' 
cha vi l la . ' 
lía chalana es la "Tercera Aurora" , 
registrada al folio 1,225. 
El suceso se supone originado por 
el violento vendabal del lúnes últ imo. 
E l viaje á La Maya 
El lúnes, á las 10 y 35 a. m. salió de 
la Estación de San Justo, Guantána-
mo, el primer tren de pasajeros de la 
Compañía del Este para el camino real 
de La Maya (Estación Provisional.) 
Numeroso público acudió á la Esta-
ción para despedir con vivas y acla-
maciones de alegría el tren. 
Importantes capturas 
E l Jefe de las fuerzas armadas de 
la República ha recibido telegramas 
concebidos en los términos siguientes: 
Joveilianos, A b r i l 5 
Jefe fuerzas armadas. 
Habana. 
Acabo de llegar y me informa el 
capitán Mayato, que de acuerdo con 
el Alcalde Municipal han detenido en 
esta vil la , al pardo Joaquin Casañas, 
como uno de los presuntos autores del 
robo á los señores Méndez y Compa-
ñía en la ' * I s a b e l E l mencionado 
pardo ha sido identificado por uno de 
ios dependientes de los señores Mén-
dez, como el que hacía de jefe de lor, 
cuatro individuos que robaron la casa 
de los señores .Méndez. Se le ha ocupa-
do una tercerola y un machete. Se 
practican diligencias para lograr la 
captura de los otros. 
Martínez, Coronel. ' ' 
iko I 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
"50 
Jefe fuerzas armada? 
Habana. 
Continuadas las investigaciones por 
Alcalde Municipal esta vi l la , capi tán 
Mayato y teniente Morales, ha sido 
detenido en esta hoy por la mañana 
el moreno Emilio Araugo, que reco-
nocido por el señor Méndez y su de-
pendencia, resulta ser otro de los au-
tores del robo tienda " Isabel" . 
Este caso debe ser recomendado al 
Juez de Instrucción Colón. 
Se cont inuarán los trabajos á fin de 
conseguir captura de los demás. 
Salgo para Matanzas. 
Martínez, Coronel.' ' 
Juez interino 
Doai Mataiaéíl María Satre, ha sido 
noimíbraílo Juez de primera rnstaiicia 
é Instrucción interrino de Bayamo, 
mientras dure la iicenci'a que disfruta 
el propietar.i'O don José M . AH-o. 
Contratos aprobados 
íional ha re-
sus paites el 
iso de los lo-
3. 4 y 5 de la 
de la Esta.n-
En Colón, la señora Josefa Cartaya, 
viuda de Godínez. 
En Remedios, la señorita Gertrudis 
Borobio y Jover. 
En Sancti-Spíritus, la señora Elena 
I Selis de Madrigal. 
En Camagiiey, don José Bello Ñá-
peles. 
En el poblado de Jamaica, Guantá-
narao. la señora Ana Mauro, viuda de 
I Gronlier. 
•ón 
Ayer han recibido cristiana sepultu-
¡ ra en el Cementerio de Colón, los res-
! tos mortales de la señorita Isabel Ma-
¡ sino y Lugrís, hermana política -de 
I nuestro querido amigo el señor Hierro 
y Mármol. 
I E l féretro, que desaparecía entre 
{ gran número de coronas y ramos de 
flores, fué acompañado hasta la últi-
! ma morada por amigos cariñosos de 
' los señores Hierro Masino, no obstante 
haber recibido tarde por la prensa la 
fatal noticia. 
Reiteramos á la apreciable familia 
de nuestro amigo la sincera expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l GoK-iMdcr EWj 
sre^to aprobar en teda, 
contrato de ventas a c 
tes de ter^mes número.' 
mi?.nz'ana 22 del repárt-
ela ."Reyes", propiedad de la Obra-
pía de ArambuTai, bichos per el Pa-
trono de 'la miisma en favor del señor 
Miguel Gutiérrez y Torres, por escri-
tura ante el Xctairio i.c»?ñor Galletti, fe-
cha 19 de Agesto de 1884, .eai el precio 
y c ondiciones seña laidos en 'dicha, es-
critura, autorizando al actual Patro-
no y á los qii>e le sucedan 'en el cargo, 
para, ratificar en la. forma que sea pro-
cedente para su vailidez, las ventas á 
censo efectuadas por l a citada escri-
tura. 
Nombramienta caducado 
Eil Gchernador Provisional ha decla-
rado caducado el. nombramiento de 
don Luís Felipe Salazar y Salazar, 
para Notairio Público 03 Al to Songo, 
(Cuba) en atención á que dicho señor 
no se ha presentadlo á tomar posesión 
de su cargo, dentro del p t e o fijado 
por la 
Estación telefónica 
La "Cuban Land and L.eaf Tobac-
co Ocim/pany", isiucesora de la "Hen-
r y Glay and Bock Company L i m i -
ted", ha sido autoirizada para prolon-
gar l a ' l í nea telefónica particular que 
4 lia ú l t ima .las mencionadas Cn.m-
pañías se autorizó por (resoliución Pre-
sidenciail de 22 de Agosto de 1904, con 
objeto de establecer una nueva esta-
ción en Ta colonia " L a Jarreta", pro-
piedad de dicha Ocmpañía. 
Un guasón 
Por eíl correo intericr recibimos 'es-
ta mañana lo siguiente: 
" A L DIRECTOR D E L PERIODICO 
Si usted no suspende inmed ia t añan -
te la campaña, que es tá haciendo con-
tra nuestra Sociedad Hermana E l 
Silencio, caerá, usted bajo el puñal jus-
ticiero de ios ejecutores de Germinal ' ' . 
N i siquiera damos parte á la Se-
creta ! 
Depós i to Gomeral áe los acreditaos relojes 
" ^ i l S i X M i s " y • ' K o s R o p f , " , 
ajt mzl5-Ó 
/ e r r e t e r í a en general 
<ie Ferna.rtdé,z y C a n o u r a . 
Surt ido creneral en camas de hierro ex-
maltadas, de ú l t i m a novedad y d e m á s 
árticflloü Coucerhientés al ramo. 
Galiano íé'.i. Teléfono l^at». 
6ÜC5 ti5-3 
T R O P I C A L E S 
Lindo nombre verdad, lector? Pues 
.este es el nombre de los ricos pajillas 
de caballeros que acaba de poner á l a 
venta LaTijera Parisién, gran casa de 
sastrería , camisería, sombrerer ía y pe-
letería de Muralla 13 del amigo M. 
López Busto. En materia de sombre-
ros de verano este año se lleva la pal-
ma la gran Tijera Paris ién. 
La juventud elegante y la que no 
es juventud acudirá allí á ver primo-
res, que tras el sombrero de verano 
se l levará la linda camisa, la elegante 
corbata, ó el flus, que de, todo hay allí. 
Merece ser visitada esa bien surti-
da casa, donde todo el año hay mi l y 
mil novedades que se van los ojos tras 
ellas. . 
N u e v a r e m e s a d e m i m b r e s e n v a r i o s e s t i l o s , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H n o s » y ü o m p . 
D E H O Y 
ABDICACION DE NICOLAS I I 
Londres, A b r i l 6.—Anuncia "The 
M i r r o r " que pretende que su infor-
mación procede de "fuente autoriza-
da", que el Czar Nicolás I I proyecta 
renunciar dentro de un mes y que el 
Gran duque Miguel será nombrado 
Regente durante la minoría del Cza-
rovitch. 
Declara además el citado periódico 
que hace ya varias semanas que se vie-
ne preparando dicha abdicación, á 
consecuencia de haberse debilitado 
más aún de lo que estaban, las facul-
tades mentales del Czar que ha de-
mostrado úl t imamente ser incapaz de 
desempeñar la más sencilla de. las 
funciones que le competen. 
DICTADURA M I L I T A R 
E l primer acto que real izará el Re-
gente será decretar la disolución del 
Parlamento y constituir una dictadu-




E l embajador de Eusia en esta de-
clara que es falsa la noticia que ha 
circulado relativa al matrimonio del 
Gran duque Miguel con la princesa 
Victoria de Schiesswig Holstein. 
E L TORNADO DE A Y E R 
Nueva Orleans, A b r i l 6.—El torna-
do que se anunció había pasado ante-
anoche por Alejandría , causó la muer-
te á unas veinte personas, asoló tres-
cientas millas cuadradas en los Esta-
dos de Luisiana, Misisipí y Alabama, 
en los que dest ruyó parcialmente cua-
tro poblaciones, matando á cuatro 
personas en Alejandría, á cinco en 
Jackson y á seis en Bayou Sara. 
COMANDANTE QUEBRADO 
Nueva York, A b r i l 6.—Con motivo 
de haberse producido en el Estado 
Mayor General quejas contra el co-
mandante Francis Fremont, eh que se 
acusa de haberse presentado en quie-
bra, se ha dispuesto que se forme con-
sejo de guerra al citado comandante 
que acaba de llegar de Cuba para res-
ponder á los cargos que se han formu-
lado contra él. 
E L MAYOR ACORAZADO 
Londres, A b r i l 6.—Anúnciase que 
el mayor acorazado que haya en el 
mundo, pues desplazará 21,000 tone-
ladas, se construirá pronto en Inglate-
rra, por cuenta del gobierno japonés, 
hallándose ya en camino los comisio-
nados que vienen á ñ r m a r el contrato 
y v igi larán la construcción del referi-
do barco, cuyo costo ascenderá en nú-
meros redondos á $11.125,000. 
TERREMOTOS 
Ginebra, A b r i l 6.—Hubo ayer en 
Ehoetikon, en la frontera de Suiza y 
Austria, dos temblores de t ierra que 
han producido numerosos aludes, los 
que al caer en los valles han arrasa-
do con cuanto han hallado á su paso 
y destruido gran parte de los bosques 
que existen en la citada región. 
NUEVO CARDENAL E S P A Ñ O L 
Roma, A b r i l 6.—Anúnciase que en-
tre los siete nuevos Cardenales que 
serán preconizados por S. S. el Papa, 
en el Consistorio que ha de celebrar-
se el día 15 del corriente, se halla 
Monseñor García, Obispo de Burgos. 
SUSPENSION D E L BOMBARDEO 
San Salvador, A b r i l 6.—Tan pronto 
como llegó á Amapala, el crucero de 
los Estados Unidos "Chicago", sus-
pendieron los nicaragüenses el bom-
bardeo de dicha plaza. 
CONFLICTO ENTRE 
HUELGUISTAS Y OBREROS 
Lodz, Polonia, A b r i l 6.—Los huel-
guistas de, la fábrica de Shor, han ata-
cado y matado á diez de los obreros 
que intentaron reanudar el traba-jo en 
dicha fábrica. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
San Petersburgo, A b r i l 6.—Se ha 
negado oficialmente la veracidad de la 
noticia que ha corrido ú l t imamente re-
lativa al matrimonio del Gran duque 
Miguel con la princesa Victoria de 
Schlesswig Holstein. 
VAPOR DESTRUIDO POR 
INCENDIO 
Nueva York, A b r i l 6.—El vapor 
" C i t y of Troy" , que prestaba servicio 
en Dobbs, llevando los pasajeros de 
una á otra oril la del río Hudson, se in-
cendió anoche y quedó destruido has-
ta la línea de flotación. 
Merced á la calma del capi tán y la 
precisión con que los tripulantes eje-
cutaron sus órdenes, se salvaron los 
sesenta pasajeros que estaban á bordo 
del vapor cuando se produjo el incen-
dio. 
TRABAJANDO POR L A PAZ 
Guatemala City, A b r i l 6.—En una 
entrevista que celebró el representan-
te de la Prensa Asociada con el presi-
dente Cabrera, este le manifestó que 
sentía en extremo la actual tirantez de 
las relaciones entre las repúblicas de 
Centro América; que Guatemala esta-
ba trabajando asiduamente por la 
paz y que acogería con satisfacción el 
restablecimiento de esta con la garan-
tía de los Estados Unidos. 
V I S I T A DE INSPECCION 
Ha legado á esta ciudad Sir Wi l i i am 
Van Horne que viene á inspeccionar 
los trabajos que se están ejecutand& 
en el ferrocarril del Norte de GusiU. 
mala. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, A b r i l 6.—Procodeute 
de la Habana, ha llegado á este el va-
por " M é x i c o " de la l ínea de Ward . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 6.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.327,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
mindo — Aíenéiulez, Ramón -
liviano — McMi.-'mlrz Mariano "^e? j , 
Manuel - M-néndez. (J8simiro ^ 
Santiago — Miranda, Carlos _ ¿V^ Méjg» 
Ramón — Moro, Sabino — iu Ilri"> U r ' 
Josó - Moreno, Juan — M W n ^ ^ ' 
Koval, Faustino — Nieves r 
Xeira López, Vicente — J<¡u' °SÉ W ' 
- Nieto, Elisardo. W¿' Antoni0 ' J ^ 
O. 
Oquondo, Margarita Qte.M Y 
Olaya, Bermirdo. > Joaquía 
P. 
Padrón, Rafael — Palacio f i 
Palmas, Manuel ~ Parago F.,'llc,:'Ipria*o Ü 
cual, José - Pérez. P ^ n o i s o ^ ^ ^ V 
dnguez, Dolores — Pérez. T-VdopV 62 He 
^ rgn. 
hüntín — Pérez, Damián ^ 
cisco — Pellón, Praneiseo — T̂ ra 
Peinas. Vicente — Peña p ^ J08é ^ 
Pena, Manuel — Pico. José — p'-' 'Jo3é -
— Pita López, Meaitel — piJ,^',Acií*!ü 
MuigoL ried!a Valii^ 
R. 
Ramos Maujón, Praucisco — TVi , 
i los — Redondo. José - Bico .CZ*^ Car. 
Iberas. José - Rodríguez A d o l f o - J P V : 
iwmagiriwi 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L A T K O F i C A L . 
LISTA 
de Tas cart&s de España detenidas 
V A. 
Arean Várela, Francisco — Amat de Yzua-
ga, Serafina — Alegría, Genaro —Alemany, 
Mateo — Alanis, José — Aftez Eugenia — 
Artiaga, Miguel — Aydo, Eduardo — Arce, 
Cristóbal — Amil. Juan — Alonso, Inocencia 
— Alonso, Cándido — Alonso, Regina — 
Alonso, Alonso — Alvarez, Manuel — Al-
rarez, Gervasio — Alvarez, Félix — Alvarez 
Piedad, María — Alvarez, Antonio. 
B 
Eaez, Pedro — Barreiro. Constantino — 
Barbazán, José — Blanco, Domingo — Bra-
clio, Juan — Baro, Domingo — Balledor, Jo-
sé — Berenguer, Emiliano — Bernárdez, De-
metrio — Bella Díaz, Manuel — Bouzas, Ra-
món — Bonet, Juan — Bosch, José. 
C, 
Cartava, José Tomás —Carrillo, Celia — 
Castro, Aurora — Calalan, Agustín — Car-
bia, José — Carpi, Cándido — Corvantes, Es-
meralda — Concolís, Domingo — Colado, Ca-
simiro — Cueto, Rosendo — Díaz, JuaU Jo-
sé — Díaz García, Manuel — Díaz de la 
Fuente, Manuel (2) — Díaz López, Manuel 
— Díaz García, Manuel. 
D. 
Diego, Josefa de — Domínguez, Manuel — 




Fraga, Domingo — Farriols, Francisco— 
Franco M. José. (3) — Freiré, Luis — Fe-
rrer, Luis — Ferrér, Paulina — Fernández, 
José — Fernández López, Jesús — Fernán-
dez Aguirre, José (2) — Fernández, Pedro 
— Fernández, Amalia — Fernández, Francis-
co — Fernández, Manuel — Fernández, Mo-
desto — Fernández, Baldomero — Fernández, 
Benito — Fernández, Tomás — Ferryíudez, 
Ignacio — i^ernández, Salustiano. 
G 
Gra Salina, Marcelino — Galán, Manuel— 
Gallart, José — García, Asunción — García 
López, Emilio — García Díaz, Ezequiel — 
García, Celestino — García López, Inocencio 
— García, Amable — García, Francisco — 
García, Anastasio — García, Benigno — Gar-
cía Díaz, Manuel — García, Antonio — Gar-
cía, Romau — García, Francisco — García Ro-
dríguez, Jesús — García, Enrique — Gibert, 
Adrián — Ginieo, Manuel — Gil, Pedro — 
González, Andrés — González, Avelina — 
González, Amadora — González Rodríguez, 
Francisco — González Uria, Juan — Gonzá-
lez Iglesias, Manuel — González, Camilo — 
Gonzáleí, Vicente — González, Segunda — 
Gonález, José — González, Flora — Gómez 
Emilio — Gómez, Lolita — Gómez, Blanca— 
Gros, Buenaventura — Goicoechea, José — 
Gutiérrez, Balbina — Guerra, Eoman. 
H . 
Hernández, Eduardo — Hidalgo, Soledad. 
I . 
Izarzugaza, José — Infante, José — Iba-
ñez, Ensebio — Infiesto, Genaro. 
J. 
Jauregui. Dolores — Juanes, Francisco — 
Junquera, José — Junco, Manuel.. 
L , . 
Larrañaga, Dolores — La Madrid, Fiabiano 
— Laje, Concepción — Lohidalgo, Antouino 
— Losada, Pedro — Louza, José — Loureiro, 
Felisa (2) — Lombardo, Miguel — Loroño, 
Lorenzo — López, Josefina — López Suárez, 
José — López, Narciso (2)— López López, 
Eduardo — López, José — Lugrin, José — 
M. 
Manzano, Juan — Marques, Esteban — 
Muñoz, José María — Martí, Salvador — 
Madernas, Camilo — Martínez, Celestino — 
Martínez Toro, Juan — Martínez, Rosario 
— Mariñolarena, José M . — Marino, Ce-
lestino — Mesa, Emilio de — Menéndez, Fer-
iJosé María — Rodríguez^ Josefa Í!̂ 11̂  
guez, Santiago — Rodríguez, Si lv^tr . ^ 
f íguez, José - Rodríguez; A ^ Z ^ ' 
•segunda — Romero. Ricardo — Rit-L T 11 
r - Rivoiro, Severino - Rey, M a r c e ^ 
| Santo.*, Concepción — Sampclro 
Salas García. Diego - Santa María T ^ 
- - S á n c h e z Pérez, J o s é - S 4 S ^ % 
-Sánchez Je^s - Sánchez G a S a ^ 
bervera, Antonio — Sevane, Manuel P 
vane, Juan — Selgas, Socorro — Sin^Tr^ 
- Silva, Ignacio — Silloy, Manuel -1 \ > 
José M. — Suárez AlemáA, José L s r' 
Adela — Suárez García, Adelina. ' S 
T. 
Tarraso, Miguel — Trasancos, José - T 
.ierjno, Plácido — Trigo, Vicente — i v . 
Manuel — Troy, Ramón. ^ 
U. 
UrgeUse, José — Pguade, Merced - Tir 
viera, José — Criarte, Pablo. 
V . v ^ l | | 
Vázquez Gabino - Vázquez, Severino^ 
Valverde Guillermo - Ventosa, Ramón-, 
Visens, Dolores — Villar, Justo — Vidal 




RELACION de las señoras que contribuyeron 
en el pasado año do 1906 para el ciepa--
tamento de MATERNIDAD en la «m 
do BENEFICENCIA. 
Señoras que coniponeii la JUNTA PIADOSA 
de seiloras.de la MATERNIDAD. 
Anuales 
Fluía 
Dolores Roldán do Domínguez.. $ 24.00 
Marquesa de Larrinaga. . . . „ 24.00 
Dolores P. de Núñez 24.00 
Teresa C¿. de Molina " 2O0 
María Luisa S. do Pessino. . „ 24.00 
Emilia R. Vda. de Freiré. . . „ 24.00 
duana E. de Rambla. . . . „ 24.00 
Aurora F. de Rius Rivera. . . . 15.00 
Dolores Y. do Meza ló.OO 
Mercedes C. de Mederos. . . . ., 15.00 
Amelia R. de Domínguez. . . . „ 13.00 
Alaría P. dé Tamayo. . . . „ 12.00 
Felicia M. de Aróstegui. . . „ 12.00 
Teresa V. de Rabel. ' „ 12.00 
Esperanza T. de Irizar ,12.00 
Susana E. de Mederos. . . . „ 12.00 
Condesa de Buenavista. . . . ,,11.00 
María C. de Giberga 24.00 
Amelia V. de González „ 12M 
Elena C. Vda. de Jimeno. . . . „ 12.00' 
Josefina E. de Koly „ 12̂ )0 
Belén Q. de Bamet „ 8.0,0 
María 13. de Betancourt. . . . „ 7.50 
Catalina B. de Martínez. . . .' „ 7.50 
Antolina C. de Cárdenas. . . „ 5.00 
Alicia C. de Martínez „ 1.00 
Total $386.00 ' 
Señoras Protectoras: 
Blanca F. de Ürr $ 22.00 
Una devota. . . -. . . . . . „ 22.00 
Una señora caritativa „ 20.00 
Clotilde C. de Arguelles. . . . „ 18.00 
Susana B. de Cárdenas. . . . , 12.00 
Isabel T. do Varona „ 12.00 
María S. de Larrondo. . . . „ 10-00 
Natalia Z. de Amigó „ 10-00 
María Josefa S. de Roig. . . „ 10.00 
Carmen L . de Mantecón. . . . „ 10-00 
Alaría R. de Belt . „ .9-0J 
María B. de V. Pagos „ 9-0v 
Zoila C. de Velazco „ -̂f 
Leonor P. de la R. de Angulo. . „ 9-00 
Marquesa de la R. Proclamación. „ 10.00 
Antonia L . Vda. de Rivcro. . . „ 10-^ 
María R. do Azcarate -' na 
Teresa H. Vda. de Maydagan. . „ 10- J 
Elvira L . de Puente „ ^Jj 
Luciana R. de Gnqvara. . . • » 
Carmen P. de Fernández. . . .» yi& 
Blanca P. de Luján » 
María Menéndez » ^'S 
Mercedes N. de Dueñas. . . - • ! > ^ ' i l 
Alaría Luisa P. de Silveira. . . » 0 
Josefina J. de Rivero v \ I l 
Total ^2.00^-
Total: $63S plata. Se han comprado M j 
mas esmaltadas en $1.19.84 centavos; v^ -^ 
centavos en juguetes; $4.50 en tres iata¿ 
galletas; $34.,:)5 centavos pagado po? ^ 
bro; $21.20 centavos para gratificar * 
manejadora. 'n0 oro cs-
Va.rias señoras caritativas: 
pañol. 
Genoveva G. do E. Palma. . 
Dolores G. de Gaiteras. . • 
Miguelina de los Reyes. . 
María A. de V. Losada. . 
Total. • 
Habana v Marzo 1907. 
La Secretar* ^ 
Juana Eguileor ele Wn 
La Presidenta 
Dolores Boldán de üomíngi'-es 
" P a l a c i o c í e 
La mejor y más completa colección en artículos de verano. Warandoles blanco } 
de color, bordados, muselinas bordadas y lisas, cintas floreadas, encajes de novedad |y 
los ha recibido el gran m 
N E P T D N O 24, E I N D U S T R I A 103. T E L E F . 1584. 
alt 
NOTA. Atendemos cuantos pedidos nos hagan del interior 
tl3-9 m 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 6 de 1907. 
Hercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril tí de 1007. 
A las 11 fie la mañana. 
p^ta escola 07% á 97% V. 
S?eriUH..(enoro) 101 a 103 
BiHetes Banco ^ 
S - /amenc^ con-
tri oro español 11<VS ^ i l u / 8 r -
Oró americ ano coa-
t r a p l a t a e s p a u o i a . . . ^ 1 - / ^ ^ 
Centenes a en P a ia-
Td en cantidades... a o.4o en plata. 
ínises •-• á ̂  c" P;af-
jd> en canndades... a 4 .d3 en platau 
pj* pê o aniericauo 
¿D plata española., á 1 . 1 2 % V. 
ia de Caibanen 
Movimiento de la safra en Cienfuesros 
N O T A do los azúcares recibidos en la plaza 




Regla. . . 
Santa María . 
Caracas. 


































Eecibidos anteriormente 1.200,569 78.692 { 
Total recibido. . . 
Idem exportado. . 
Existencias hoy. . 
M I E L E S 
. 1.210,091 81,461 
. 804,677 39,891 
405,414 41,570 
Galones 
Recaudación de Aduana 
durante el mes de Marzo 
de 1907 $43,502-39 
Id. id. id. de 1906 . . . 39,523-90 
De más en Marzo 1907 $ 3,978-49 
Recaudación por sellos 
del Empréstito . ... .. ;..... . $ 2,553-81 
Almacenes de Truffin y comp. 
Existencia anterior. . . . 




Exportado á Liverpool cx-Res-
titntión 794,000 
E l C e n t r a l " C o n f l u e n t e 
Dicie ''Lía Voz del Pueblo de G-uan-
támamio, que dentro á ¿ adgunoŝ  días 
Helará á d¿eira villa el señor Sánchez 
Toca, propieitario del Ceaitral "Oon-
flajente", d^astmido IDO liace muclio 
por nm formidabie incendio, y que va 
i formiar una sociedad icón ia Compa-
ñía del Este, con el fin de reconstruir 
la casa de máquinas con aparatos de 
los más modernos para la fabricación 
de azúcar; 
Muislio ctóleibraanios la resolución del 
Beñor Sánchez Toca, al que deseamos 
un éxito feliz en sus gestiones y que 
el porvenir lo resarza con creces, de 
las pérdidas que acaba de sufrir. 
Notas A z u c a m a s 
Movimiento de la zafra en Cárdenas 
Hasta el dia 3 se habían recibido en 
Cárdenas por el ferrocarril 1.056,725 
sacos de azúcar y 33,427 bocoyes 
miel. 
Resulta un aumento de 367,180 sa-
cos y de 9,730 bocoyes de la zafra ac-
tual. 
Existencia en la fecha. . . . 1.316,000 
Fruto vendido hasta Mano 31. 
E n Diciembre, Enero y 
Febrero 504.007 
Idem en Marzo. . . . 178,653 39.891 
Total sacos. 682.660 39.891 
C O M P A R A C I O N 
Recibidos en la presente za-
fra 1,210,091 81.461 
Idem en la de 1905 á 1906. 816,371 55.583 
De más este año hasta 31 
de Marzo 393,720 25,878 
Cienfuegos, Marzo Zl de 1907. 
Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
Movimiento marítimo 
EL " U E D " 
El vapor noruego " U r d " entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Tampico en lastre. 
EL " H A L I F A X " 
También en lastre fondeó en puerto 
hoy el vapor inglés ' ' Q-eorgina Prince' * 
procedente de Filadelfia. 
" E L OLIVETTB" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
EL "GEORGINA PRINCE" 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés Halifax. 
De Xew Orleans importó el vapor 
americano Excelsior, 12 vacas con sus 
crías, 2 toros y 177 cerdos consignados 
al señor F. Wolf y 50 cerdos á los se-
ñores J. Plá y Comp. 
Lonja del Comercio :; 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
275 sacos café tostado Bornqueu, sacos de 
' 100 libras, $25.00 qtl. 
285 id. id. id. 25 libras, $25.50 id. 
280Í3 manteca Extra pura Sol T |n , $12.75 
quintal. / 
28513 id. id. id. T | a , $12.% id. 
180" cajas L ! 17 libras, $15.25 id. 
125 id. id, 7 id. id. id.,$15.75 id . 
115 id . id. 3 id. id. id., $16.75 id. 
40 id. 1 y media id. id., $16.75 id. 
100 cajas peras Beston, $5.25 caja 
50 Jamones gallegos, l í . O., $46.00 qtl. 
75 cajas fresas Claveles Rojos. $5.25 id . 
400 L ! galletas Señorita, $1.35 lata. • 
50 cajas mantequilla Peterson, $60.00 qutl. 
40 id. id. Heyman, $46.00 qtl. 
REVISTA BEL MERCADO. 
Habana, Abril 6 de 1907. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de Andalucía, j 
y á menos precio que el que viene do E s - j 
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de i 
$18.75 á $19% latas de 9 libras $19.50 á $20 j 
latas de i\<y libras de $201/4 á $20'% quintal, j 
E l mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E R E P I N O . — Poca soliciti d, de 
$61/j. á $8% caja el español y de $6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E M A N I — No hay en plaza. 
A C E I T U N A S . — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
A J O S . — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
A L C A P A R B A S . — á 37 centavos garrafón 
A L M E N D R A S . — De $30 á $30.50 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se co-
tiza de $5%. á $5% qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3^4 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3^4. á $8% qtl. 
A N I S . — Se cotiza á $7 Va qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia de $4% á $Vs 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $3.25 á $3.30 qtl. 
E l de Canilla de $5.50 á $5% qtl. 
A Z A F R A N . —Cotizamos de $4.50 á $10.73 
libra, según clase. 
B A C A L A O . — Halifax $7%\ 
1 E l robalo. — De $7% á $7% 
E l Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $5.% qtl. ) 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19% qtl. 
C E B O L L A S — De los E . Unidos $4 quin-
tal y B ¡ . á $4.50, de la Coruña, no hay ea 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
C I R U E L A S . — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2% á $2% caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos-
L a s marcas dn más crédito se cotizan á 
$1 docena do medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles do 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corrieuto de $10% á $15 caja. 
C O M I N O S — Se cotizan á $10.50 qtl. 
C H I C H A R O S . — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
C H O R I Z O S . — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de 414 á $4% qtl. 
F I D E O S ' — Los de España se venden de 
$6:l/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas quo se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del pa í s . — A $2.50 el quintal, de Buenos 
Aires de $1.95 á $2 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la i 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — So cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co- j 
ti^a á $1.80 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de. Orilla. — De $4% á $4% qtl . | 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
G A R B A N Z O S . — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país . 
Cotizamos: de $3.75 á C)^ y d garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece do $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
H A R I N A . — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
H I G O S — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
J A B O N . — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del Pa í s , de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl, 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
J A R C I A Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarc ia Mani-
la legít ima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
J A M O N E S . — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtl. 
L A C O N E S . — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $5 á $7.50 caja de 
48 latss 
L O N G A N I Z A S , — Se cotizan de $50.50 á 
$61 qtl. 
M A N T E C A . — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
E n latas desde $14% á $1.6% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de 26.50 
á $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2)2 
latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
O R E G A N O , — Regulares exstencias. Se 
cotixa á $7.50' qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizon de $3 á $3.50 
medias v cuartos de latas. 
P A T A T A S . —De los Estados Unidos en ba-
trlies á $4.25 y en sacos de $2.25 á $2.50 qtl. 
el Canadá en id., á $3.25 y en sacos de 1.75 
á 1% qtl. 
de $15.25 á 
$10 
P I M E N T O N . — Se cotiza 
$18 quintal. 
P A S A S — A $1.66. 
Q U E S O S . — Patagrás cotizamos de 
á $23 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
r ~ Do Flandes á $19; del país desde 
quintal. 
S A L . — Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
v tomate. 
S I D R A . — De Asturias superior de $4.<o 
á $'% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pa ís , marca " C r u z B l a n c a " á $2.50 
caja. Otras mareas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
T A S A J O . — A 26 reales arroba. 
T O C I N O . — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $»8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. » 
TO.—Cotizamos de $63 á $64 
chos para litros pagados. 
ÜLLA Y N A V A R R O C A T A -
anüps de $61 á $64.50 los 4 
ial á $66. 
:> Y D U L C E . — E s algo soli-
mo de Cataluña, á $7.75 y $8.50 
y décimo, respectivamente. 
V I X O N A V A R R O . — E n estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
f»ún marca de $65 á $71 pipa. 
V I N O T I : 
pipa 
V 
citado el legíti 
el octavo y c 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para New York, vap. americano Havana. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Havana poi 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. francés L a JSavarre, poi 
E . Gr-ye. 
Para New York, vap. americano Monterej 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
P a n New Orleans, vap. americano Eyceisiot 
por A. E . Woodell. 
Para Bremon y escalas, vap. alemán Mainz 
por Schwab y Tillmann. 
Para Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap. español Valbanera por Marcos her-
manos y comp. 
Para Hamburgo y escalas, vap. alemán Bava-
ria por H . y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Vaporas ds travosla 
Abri l : 
Mayo. 
Abri l : 
S E EtíFJSBAN 
. g ' 
6—Amphitnte, Tampico y veracruz. 
6—Riojano, Liverpool. 
tí—Bavaria, Tampico. 




10—Morro Castle, New Y'ork. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— L a Navarro, Veracruz. 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York, 
18— Sabor, Amberes y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
22—Santanderino, Liverpool y escalas 






de R. P 




gta. amercana Lejok, por 
gta. inglesa G. 
Santa María. 
Roop por H i j a 
1—Sabor, Tampico. 
5— Progreso, Galvcston; 
6— Havana, N . York. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
8— Mainz, Bremen y escalas. 
8— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
9— Mobila, Mobila. 
9—Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New York. 
12— Bornu, Tampico y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
Pierio de la Habana 
B U Q U E S D Í T T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 6: 
De Cayo Hueso en 8 horas, vap. nglés Halifax 
cap. El l i s , tons 1875 con pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Tampico, en 4 días, vapor noruego Urd, 
cap. Kollenberg, tons. 3049 en lastre á 
L . V . Place. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Oiivette, cap, Turner, tone-
ladas 1678 con carga y 47 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
De Filadelfia en 6 días, vap. inglés Georgian 
Prince cap. Chlders, tons. 3245 en lastre 
á R. Truffin y comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor amo-
rcano Olivette. 
Sres. J . F . Me. Kles — E . V . Johnson y 
señora — M . Gómez — B . G . Santamarina 
— Faustiua Herrera — H . Pereira — Pedro 
R. Tar i fa — Francisco Lorenzo — Manuel 
González — José R. Rodríguez — Adolfo 
González — Eduardo Lorenzo — L . T . Bree-
ze E . C. Curry — H . W . Grager — M . 
Talmage — C. Hayt — M. W . Spear — 
J . S. Witle y señora — K . G . Thomson — E . 
Pendas — Antono López — R. H . Weltowor 
— Jesús García — Diego Falcón — Facun-
do Martínez — Antono Sastre y señora — 
Manuel Larrasquito — August Wedmwilt — 
Manuel Valdés — Pedr López — Elvra 7 
Ana Alvarez 
DE L A H A B A N A A P A R I S 
VIA NEW TOEK El 12 DUS 
Por los nuevos vapores do 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de N E W Y O R K para Boulog-
ne^—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe.- la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G R A T I S del tras-
bordo en N é w l'ork, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
E s t a es la vía más cómoda, mús rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dmsaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohicr. 
C. 636 alt, 48-22Mz 
Vapores de trayesia. 
Línea de yapores españoles 
t la SocMai Anóiiiia t M e i a c i é n 
TRASATLANTICHe BARCELONA 
El hermoso vapor español 
Caoitán P E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto sobre el 27 de 
Abril para 
Banta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y BarceJ«aa. 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
«tara atracado al muelle de los Alacen'es de 
^epósita de (San José) . 
«Kormaráu sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C628 20 M 
„ AVISO A L COMERCIO. 
VA.POR E S P A Ñ O L 
P U E R T O E I C 0 
capitán C R U I X E N T 
A W i b e car?a en Barcelona hasta el 7 de 
en r ^ T - s a l d r á Para ]a H A B A N A , S A N T I A -
^ DE C L BA y M A N Z A í í I L L O . 
focará además en 
c i e n c i a , M á l a g a , C á d i z y C a n a r i a s , 
f u e r t o R i c o , M a y a g ü e z y P o n c e . 
^ b a i u 19 de Marzo de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
c S29 19-20MZ 
m 
E l nuevo y espléndido vapor correo 
inglés 
de 8000 toneladas y 15 nodos por ho-
ra, construido expresamente para via-
jar por los trópicos, con todos los ade-
lantos modernos. 
Saldrá de este puerto para 
T a m p s c © ^ 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
sobre el día 12 de Abril . 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, á su consignatario 
DANIEL BACON 
t n a c i o 5 0 , a l t o s . 
m i l 'X7'&t.jo>c23? 
E i í i G r í s l l i 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
COEÜÍTA Y S A I T A H D E R 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
vando la eorrespondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vis"o, G¿J6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedi-
dos hasta las dies del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consígns-tario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciVen los documentos de embarque 
basta el 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo sé admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
De mas porínenorea, mroriaan sus consig-
natarios. M. O J-'ADüy, Ogeios raftm. 38. 
C 878 78-1A 
Compapie G é m l e Trasatlanílpe 
iíS fflii MBtS 
iJAJO CONTRATO P O S T A L 
CON S L GOBIERNO FRANCES 
vfi> a o 
c777 
V A P O R E S v 
A F T O K I O LOPES Y-C8 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Abri l 
llevando la correspondencia pública. 
Admí íe car sa y pasajeros {tarn dlclio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Cons igna íar io antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
t l i ambur f j Areiencan fÁne> 
-
Vapor correo a l emán 
«aldrá el 7 de A B R I L directamente para 
Í V . CORUIA (España) HAVRE (Francia) y HAMBOR50 (Alemia) 
en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
G E C I L E 
aPor correo "alemán (de dos hélices) 
^ H r á sobre el 17 de A B R I L para 
. 8AJíTAISDEK (Espafu i )— l>LY3iOUTH (Xw^laterra) 
I>as H A T K E (F ranc i a ) y HAMBUKGrO (Alemania) 
a]e en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
s niüos de 1 á 12 años pag-an medio pasaje, los de menos de un año , nado. 
Efiibv í i r e c i o s tie passje en I5.1 y 3 - clase, muy reducidos. 
i ^ «cmi'r6 CÍ0 i0"S S^^jeros y de su equioaje gratis, deáde la Machina. 
la y^Asia. 6 Carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
ra- más detalles, informe &- prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
C o n w . . J J J 1 I L B V T 1 K A S C M . 
0* A I ) a r t a d o 73í>. C a b l e : U B I L B U T . H A B A N A , S a n I g n a c i o ó * . 
C -í 1-.A. 
m 
por el Tapos- alerafin 
E l vapor ANDE!? ei' d01. rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropOsito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los conslg' 
natarios 
HEILBUT y EASCH 
Apartado 729. San Ignacio 54 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SAÍTTANDEE 
y ,SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente'para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá fiBicamen'c- los días 
13 y 14 en el Muelie de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preeiMatueat*- amarrados y seilados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
O f i c i o s 88, a l t o s . 
19-25 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , C r i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , tíagrna d « T á n a m o , G r i i a n t á ñ a -
n l o y § ^ a t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B f c r a c o a , S a g - u a d e T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y 
H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^"uev i tas . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
tsoio á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor AYILBB 
Miérco les 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n í i a g ' o d e O u b » , r e t o r n a n d o p o r 
S a g - n a d e T á n a m o , G i b a r ^ . . B a ñ e s . 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
Se suplica á .'os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos ios bul-
tos sean marcaaos con ioda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo nus 
harán también constar en los oonoclmión-
tos; puesto que, habl«<n.do en varías locali-
dades del interior de ios puertos donde »a 
hace la descarga, d is t inta» entidades y co-
lectividades con la misma -anón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita ds cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general conoeiralen-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juicio de los señores sobrecargo; no pueda ir 
en ias bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Abri l Io. de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
C 779 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
Vapor 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N t i e v i t a s , P i z e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G d a n t á u a m o 





E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán S U B Í Ñ O 
Saldrá de este puerto F i J A M E N T E el 9 de 
Abril , á las 4 de ia tarde, DI11ECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teneriíe. 
Las Palmas ds Gran Caíiaria. 
Málaga y 
y Barcelona. 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplia» y ventiladas cámaraa y 
cómodo entrepuente. 
También admite un rei;lo d* (»ji,«ía, in-
I cluso T A R A C O y AGIJARDIE¡NÍT£. 
Para mayor comodidad de los pasadero», 
el vanor e s tará atracado á los MueUí-ai íí« 
San José. 
Informarán sus consiírr.atarlos: 
xMARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO JS. 
' o 608 M 14 
i i i m m i m 
El cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) 
iluminado con luz eléctrica saldrá de la 
Habana F I J A M E N T E el día 8 de 
A B R I L para: 
Sania Cruz de la Palma. 
Eaiita Cruz Tenerifo 
LasPaliiias íe Gran Canaria 
y para Coruña, 
Adltme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cOmodo 
entrepuente. 
Hay cocina y camareros españoles 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y TILL.MATVN. 
Apartado 229.—San Ignacio núua. 76, fren-
te & la Plazu Vieja, Habana. 
c 673 8-1 
Sábado 27 á las 5 de la tar de. 
P a r a N u e v i t a s , P h e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e O u b a . 
Vapor COSME DE HBEREKi 
Todos los martes á la« 5 de la tarde 
• P a r a I s a b e l a d e S a g - u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l I t a i l w a y " p a -
r a P a l i n i r a , C a g - u a g u a s , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAS 
C A K G A D E C A B O T A J E ! . 
Se recibe hasta las tres dó ia tarde del día 
de salida. 
C A R G A r»35 T K A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
dei dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón* 
A V I S O S . 
Líos vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cencrai Caaparra," é 
"Ingenio .'San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos a> ''TVest India Olí 
Kefining Com.pa.ny." y 1» - Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tromcai," con arreglo ñ 
ios respectivo? conciertos celeorados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
C a p i t ó n O r t u b o 
! saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R E S : 
^ Hermanos Znineía y Sáaiiz j G i a m . 2] 
c 653 26-21M 
l ——————________________ : 
V o e l í a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S v lo» 
J U E V E S , (con excepción del ú l t i m o ' Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión de V I -
llanueva á las 2 y 4ü de la tarde para: 
C O L O M A 
PUNTA D E v A R T A S 
B M L E N 
C A T A L I N A GÜJ»?ÍE 
(Cea •rajbordo» 
Y C O R T E S . 
sa.lie.ndo de este úlfclmo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado simiente al úl t imo Jueves de cada 
rnes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabanó ios días siguientes al amanecer. 
. L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
para, a iás informes, acudase á la Compañí» 
ZTJLUETA 10, (bajos) 
I C 780 78-1A 
< ü i m m h e m m 
D E 
'.u 
e n C 
MUDAS BE LA HABiM 
durante ei mes de Abril de 1907. 
W^bado 6 A las 5 do la tarde. 
I?' i .ra H u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gi-
b a r a , M a y a r í , K a n t c o a . i x u a n t á u a m o 
(BCIO a la i da j y S a u t l a ^ o de Cub», 
[ i i a i i r a E u i m t i w s i . i B i i i i t t i H ) 
CIENFUEGOS' 
para V a p o r e s que s a l d r á n d u r a n t e el m e s de A b r i l de 1907. de B a t a b a n ó j Sant iago de C u b a , c o a escalas eu C i e a f u e í f o s , C a s i l d a , i 'unas, Júcaro, S a n t a Cruz; 
' F r a n c i s c o de G u a y a b a l . " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s S 
M i ó r c o l e s 10 
S o b a d o . . . 13 
M a r c ó l a ? 17 
M i é r c o l e s 
S á b a d o . . . 27 
Vapor Reina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Josefita. 
Beina de los Angeles 
„ Purísima Concepción. 
,, Josefita. 
>raa pasajeros au^ embar^uari eu los vapores de esta J-mpresa deberán tomar el 
o que sale dé l a Estac ión de V i h a u ^ - a t o á o s l o s mxi oles, á la-i 9-30 d e l i 
al loa conducirá al costado dei vaoor. 
por los Almaooaei da loa Ferroeirri-
I f t ^ do pasaje se expiden en u Asfeaaift do la B.npresi las ouatrj ds ia tarda 
Los senore 
tren oxpre 
noche, el cual 
L a oarg-a para los vapores de ios raiéí» oles su r«'.'ii»i 
les^Unido:? hasta las dos de la tarde de Ion martes-
Los rtillo 
del dííi de sauaa a-ji vapor, 
Para m&S ictororij vlrisfinjá la A . ; j a j i a da u d a jra»*, 0?. íá£»J í i . 
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H O f i l ! ILFOISO Xlll 
lyos ¡reyes lc¿ Espaim é Inglaterra se 
verán un dia de estas en Cartagena. 
'Más de treinta 'buques de gñ3ri& de 
a-mbas naciones se encuentrau en aque-
Jilas agiiajs. El enínsiasmn erace por 
momentos y se da gmn siírnificaeión 
políti'oa á esta erntrevesta. Hay quien 
cree que eu'tre taza y taz-a ichocoü.a-
te de L a Estrella saldrá una 
alianza auglo-siajona. 
N O T A S 
Anoche. 
Lleno, muy lleno AAbisu en k repre-
sentación de L a Tempestad, zarzuela de 
las que más gustan del repertorio mo-
derno, tanto por su libro como por su 
mor don Jaime Cabanas, que tantos 
aplausos recibió de este público en la 
anterior temporada, antes de su marcha 
á Méjico, según creo. 
Compartió con el tenor Casañas los, 
honores do la represe litación una artis-
ta que por momentos se gana las sim-
patías de ios e&poctadores de Albisu. 
Me refiero á Elena Parada. 
Oantó su parte de Angela con verda-
dero amare, siendo objeto, en más de 
una ocasión, de aplausos entusiastas. 
Amadis lo dice: 
' "En el aria del eollar. especial-
mente, supo lucir Elena las dulces y 
cálidas notitas de su registro medio..." 
Salió anoche el público de Albisu 
complacidísimo de L a Tempestad. 
Una jornada brillante. 
Lleno también, al igual que Albisu, 
estaban el Edén Gardo, n y el teatrico 
de la calle de Monserrate, el afortuna-
do Actualidades, donde los triunfos de 
la Murga Gaditana se cuentan por no-
che. 
YA Edén Garcfañ, en esta nueva eta-
pa de Abeleira, va de éxito en éxito. 
Anoche, en el beneficio del barítono 
Ainetto, estaba la sala del antiguo íri-
joa favorecida por la presencia de un 
público numeroso. 
Hay allí un atractivo poderoso. 
Es Juanita Beraza, una bailarina cu-
yo nombre de cartel, "la bella españoli-
ta". es ya bastante para atraer hacia 
ella la curiasidad del espectador. 
Baila que es un primor. 
Mucha gracia, mucha sai y mucho do-
naire. 
Todo eso posee. 
Significa " la bella españolita" una 
de las más felices adquisiciones del 
Eclen Garden. 
Bien Jo sabe el amigo Abeleira. 
Advertía yo anoche, en una de las 
pausas dfel concierto, las mejoras in-
troducidas en aquel teatro. 
La transformación ha sido completa 
en los jardines. 
¡Qué bello lugarI 
En las próximas noches estivales se-
rá el Edén Garden un sitio delicioso pa-
ra distraer la monotonía, entonces im-
perante, do la vida habanera. 
Ya. para el verano, "•odrê P'>s 
contar ni eon Palaiim se habrá cerrado 
el Jai Alai y de Mirama/r so haora icio 
Rigo. 
Rigo! 
El famoso húngaro es. hoy por hoy, 
la grcat atraciim del lindo hotelito. 
Todas lív-i noches sube á la tribuna de 
la orquesta, durante las horas de la co-
mida, para'ofrecer variadas y selectas 
audiciones. 
El público no varía. 
Es siempre numeroso y compuesto, 
en su mayor parte, de tourístes ameri-
canos, oficiales del Fieramosca y un 
grupo del smart habanero. 
Auditorio mejor no llegó á reünirlo 
Rigo en sus conciertos del Nacáoual. 
Aquello fué un desastre.' 
El famoso violinista es hombre com-
placiente y aunque se encuentre co-
miendo, basta la menor excitación para 
que, dejándolo todo, á Mrs. Rigo in-
clusive, se encarame en el tablado, re-
quiera el violin y toqué lo mismo una 
Matehicha bulliciosa que el Ave María 
de Gounod. 
La blonda lachf en tanto que sonríe y 
tema sorbitos de Mumm apresta Las 
manos para batir palmas por el artista. 
Artista en realidad extraordinario. 
Como (¡ue sin saber música improvi-
sa valses y pasea por el inundo la fama 
de su arco. 
o * 
Más de música. 
Es para anunciar el concierto que se 
•celebrará en el Conservatorio Nacional 
la noche 'del próximo sábado. 
Concierto organizado con el arte y 
chic que todos reconocen en el señor 
Hubert de Blanck. 
Finalizará con una novedad. 
No es otra que el monólogo Día cayn-
pleto, de Ensebio Blasco, recitado por 
la señorita Hortensia Rodríguez. 
A esta fiesta artística del Conserva-
torio Nacional seguirá un recital de 
piano por Angelina Rivera, la bella se-
ñorita, alumna de las más aventajadas 
de tan brillante institución. 
Está señalado el recital para el lunes 
22 de Abril. 
De invitación. 
Noche de gala la de mañana en 
nuestro gran teatro Nacional. 
El "Orfeón Español Ecos de Gali-
cia" celebra una extraordinaria fun-
ción á beneficio de sus fondos con un 
programa lleno de atractivos. 
Cantará el barítono Ainetto, tpcará 
la Estudiantina del Edcn Garden, re-
citará Nan de Allariz, habrá un coro 
bajo la dirección del maestro Chañé y 
como clon de la noche un gran vals de 
concierto cantado por veintidós señori-
tas. - % 
Finalizará la fiesta con la represen-
tación de Doloretes por los artistas de 
Albisu. 
Función que será un gran éxito. 
Esta noclie. 
La soirée del Casino Alemán. 
La boda de la señorita Sofía Fornos 
y el señor Antonio Renedo, en el Cris-
| to, á las siete. 
Concierto en el Salón-López. 
Y el baile de E l Progreso, la sociedad 
de la Víbora, tan simpática. 
Baile de máscaras. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy, sábado fimcjón por tandas. 
M u i d o de C a m p a n a s 
JLos Mosqueferos . 
L a m a n z a n a de oro, 
Mañana, Domingo, gran matinee á las dos 
de la tarde con 
L a T e m p e s t a d , 
Una innovación digna de aplauso 
es la que ha hecho la Compañía Gene-
ral Transantláiitica Francesa. 
Con el fin de distraer las inquietudes 
y monotonías de los viajes, todos los 
buques de la Compañía citada lle-
varán á su bordo un cuarteto sinfó-
nico de laureados profesores del Con-
servatorio de París; cuartetos que da-
rán varios conciertos, ajustados á esco-
gidísimos programas. 
Una idea de lo selecto que estos son, 
puede dárnoslas el siguiente, ejecutado 
el día 4 en el paquebot L a Navarre, 
que salió de este puerto en la madru-
gada de ayer con destino á Veracruz, 
de donde se encontrará el día 15 de 
regreso, para dirigirse á Europa, y que 
es el qe inaugura la innovación apun-
tada: 
1. —Marcha de Tziganes, Reyer. 
2. —Tesoro, mío, (valse), Becucci. 
3. —Rigolleito, (fantasía), Verdi. 
4. — L a Boheme, Puccini. 
5. — L a Paloma, (habanera), Yradier 
6. —Letire d'amour, Stewart. 
7. — L a Gran Vm, (fantasía). Chueca 
y Val verde. 
, 8.—Marche Espagnolc, X . , , 
Hallamos acertadísima la innova-
ción, y con nosotros la hallará tam-
bién el público, que sabe apreciar muy 
bien y en todo lo que valen los servi-
cios y la comdidad con que le atiende 
la citada Compañía, 
pectácuilo y nota de color 'de la obra 
de iaetnmlidad la impresión que (deja-
ran dos chistes de la ya antigua no 
bien esitreniadia. 
Es tan pródiga la. Empresa en los 
estrenos y se sucedan éstos eon tal 
rapidez que apenas fijas 'Las imágenes 
desiaparecen para dar lugar á otras 
más vivas y recientes. 
Hoy vuelven al eairtel los tres últi-
mos éxá'fcos de la temporada figurando 
los tan aplaudidos Mosqueteros entre 
Ruido de campanas y La manzana de 
oro. Mañana una gran matimée con 
La Tempestad; el martes próximo es-
treno de El Galleguito ; en ensayoSan-
gre torera. 
Y el que quiera s-ab̂ r más que lea 
El Mun do de ayer y se pase luego por 
contaduría. 
Traspunte. 
P a y r e t 
Ayer se estrenó en Payret el gran 
Kinestocopio inglés, con verdadera 
aceptación del público. 
Las películas pertenecen a todos los 
géneros, y las hay cómicas, serias, has-
ta trágicas. Todas ellas aparecen en el 
lienzo con mucha claridad y gran lim-
pieza. 
El kinestocopio de Payret pertene-
ce por lo tanto á la clase de los ópti-
mos. 
Y á la clase de los óptimos pertenece 
el gran fonógrafo que en el dicho tea-
tro canta las más escogidas piezas de 
los mejores cantantes. 
Hoy habrá tres nuevas tandas eon 
un variado programa. 
A l b i s u 
Los llenos en este teatro se cuentan 
ya por fuinciones. No pasa un selo día 
sin que la sala ¿«e vea nutrida de públi-
eo que más ó menos apiñado ocupa to-
talmeníe las localidades., 
No es de estrañar; á diario presien-
ta •¿l cartel nueves atractivos y siem-
pre -hay algo ameno que ver ú oir. 
Anoche reapareció Calañas con La 
Tempestad y á fe que d»e tempestad 
pueden calificarse los aplausos que le 
tributaron. El público no se eansaba 
en su manifostación de simpatía. 
Hablar de esta hermosa joya de 
Ramos Carrión y Chapí ó de su des-
empeño, me parece inútil. Tan couo-
eida de nuestro público es La Tempes-
tad como conocidos son sus intérppe-
tes. Est-cs fueron aplaudidos en ios 
pasa jes más salientes de -la obra, so-
bre todo la Parada qr'e cantó admira-
blemoníe y el señor Casañas. 
Escribá. como siemipre. haciendo* las 
'(\\iieias dt? la concniTencia. Ya no es 
d elik'te que le marca el libro ó la eó-
mica situación que requiere el papel 
*i% d et erminada escen a i a que haee 
reír; es el geiito, la mirada ó el menor 
moviimiento del zaragatero tenor có-
mico lo que provoca •estruendosas car-
cajadas en el público. Tan acostum-
brado está 'á él que tedo en él Ir- ha-
ce gracia ; se ha sabido hacer indis-
pensable ^n la escena. 
El lleno de anoche, mucho más lle-
no que los de cos-tunibre, demuestra 
qv.v? agrada di iBd< 
myeccion de genere granoe, un poco 
de música seria. De '¿ste modo resul-
ta eon más sabor La m'teránmabu*3 serie 
de obras que con inusitada velocidad 
pasan por la es-cema, matando el es-
Santos Dumont, el intrépido aereonauta brasileño está ya á punto de descu-
brir ei más importante de los cuatro misterios de la ciencia: la navegación aerea. 
Su AEREOPLANO, en el cual pretende tener la llave del secreto, al decir de los 
que lo han visto, es una máquina admirable para volar y hasta para rom-
perse el alma. 
Cada loco con su tema. A nosotros también se nos antojó resolver otro pro-
blema, lo cual ya hemos conse.sruido, v es el surtir d nuestras favorecedoras, sin 
S n ^ á ^ r f ca^te' de magníficos RELOJES DE MESA, TARJETEROS, ERU-
i L K Ü O JE KJOS DE CAFE, y otros mi l objetos valiosos, por medio de los se-
nos quedamos por todas las compras que se nos ha^an al contado. 
LOS JUEYES, COMO DIAS DE MODA, DAMOS SELLOS DOBLES. 
o V C o r r e o d e í P a r i S j 
T e l é f o n o nB 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
M a r t í 
Beneficio de Ainetto. 
La función de gracia del barítono Ai-
netto llevó una escogida y numerosa 
concurrencia al Edén Garden del tea-
tro Martí. El programa era selecto y 
variadísimo. Acompañaba á los nú-
meros de ópera del beneficiado, unas 
bonitas canciones de la bella Miss Ethel 
Tillson, la Estudiantina del Edén Gar-
den y unos bailes andaluces por la gen-
ti l y encantadora Juanita Beraza. Es 
muy joven y bellísima, de. un tipo es-
pañol neto, de movimientos alados y 
correctísimos que idealizan las figuras 
del baile. Discípnla del maestro Rive-
ra, ha sabido aprender con suma gra-
cia las más difíciles suertes del arte 
coreográfico. Bailó con el maestro 
unas sevillanas con exquisita elegancia 
y un compás ajustadísimo á la armonía 
y al ritmo de las estrofas musicales. 
Juanita Beraza promete llegar en po-
Co tiempo á las alturas del cielo artís-
tico y con su buen gusto, su figura es-
belta yhermosa y la expresión distin-
guida de su rostro es ya una estrella 
del arte que ha de brillar cada día más 
radiante y esplendorosa. , 
El beneficio de Marino Ainetto, ba-
rítono de ópera que han aplaudido con 
justicia los inteligentes no hace mucho 
en otro teatro, cantó anoche el "aria 
de las tumbas" y varias canciones es-
pañolas con admirable gusto y una ex-
presión llena de vigor y encanto. Por 
último echó el res'to en la jota arago-
nesa cantada con todo el entusiasmo 
de un español apasionado por la mú-
sica de nuestra tierra. 
La Estudiantina del Edén Garden 
tocó varias piezas llamando mucho la 
atención en el Anillo de Hierro, y no 
he de concluir sin hacer mientes de la 
asombrosa habilidad de la artista, 
Franz, que hace imposibles montando 
en una sola, rueda. 
Las vistas del cinematógrafo también 
fueron interesantísimas. Los señores 
Misa y Abeleira saben atraer público 
todo el año. 
p. GIRALT. 
—En la colonia "Santa Clara," Ro-
drigo, se quemaron 30.000 arrobas de 
caña de la propiedad de Desiderio Nú-
ñez. El incendio fué casual. 
—En la colonia "Argaranas", Sanc-
ti-Spíritus. se quemaron casualmente 
unas cinco mil arrobas de caña. 
—En la finca "San Juan", Palos, 
se quemaron casualmente dos casas de 
guano. 
—En el ingenio "Isabel". Guantá-
hamo, fué muerto casualníente por tina 
carreta, el menor Cárlos Wilson. El 
Juzgado conoce del hecho. 
—En Mayarí fué herido Juan Sa-
blón. El hechor se nombra Juan Silva 
Renté, y es perseguido. Como cómpli-
ce del hecho, ha sido detenido Alberto 
Salas. 
—En las colonias "Delicias" y 
"Perseverancia". Aguada, se quema-
ron noventa y cinco mil arrobas de ca-
ña y veinte caballerías de retoño. 
—En La Maya, Oriente, fué deteni-
do Francisco García, por hurto de un 
baúl de la fonda de Delgado y Porra-
to. El Juzgado conoce del hecho. 
—En la colonia "Mora", Santa Isa-
bel de las Lajas, se quemaron casual-
mente unas sesenta mil arrobas de ca-
ña v dos caballerías de retoño. 
—En el Central "Julia", Camajua-
ní, se quemaron noventa y cinco mil 
arrobas de caña. El hecho se conside-
ra intencional y se practica la corres-
pondiente investigación. 
—En la finca "San Rafael", Jaruco, 
se quemaron casualmente unas ocho mil 
arrobas de caña. 
MENOR LESIONADO 
El niño Emilio Docal y Castillo, ide 
19 meses de edad, vecino de Aguiar 
48, fué asistido por el Dr. Portuondo, 
•de nna herida contusa como de tres 
centímetros, en la región snperdliar 
izquierda, de pronóstico menee grave. 
•Según informes, el daño qne sufre 
el menor Docal, se lo causó nn coche 
de plaza al aTrollarlo en los momen-
tos de atravesar la calle de su domici-
lio, cuyo hecho ocurrió por imprudm-
cia del condnetor del coche. 
El cochero al darse cuente de<l mal 
que había causado, instigó el caballó 
ranprendiendo la carrera, por lo qne 
f ué perseguido á la voz de ataja, hastfj 
qne tuvo qne detenerse á la fuerza por 
haber chocado el coche con otro vehícn-
lo propiedad dál Sr. don Jnan de Dios 
Garcíai Kohly vecino de Compostela 
número 10. 
Dicho cochero dijo nombrarse Cami-
lo Blanco Reyal y fué remitido al vi-
vac á disposición del juzgado Correc-
cional competente. 
A causa de este accidente también 
sufrió una lesión leve en la mano iz-
quierda, él blanco Andrés Soto, al de-
tener al coahero Rogal, en la calle de 
Peña Pobre y Habana. 
E XVENENAMIENTO 
L& joven Isidora Sánchez López, de 
19 años de edad, vecina de Empedra-
do 79, trató ayer tarde de suicidarse 
ingiriendo cierta cantidad de láudano, 
que le produjo una intoxicación de pro-
nóstico grave, según certificado del fa-
p-nltativo de guardia en el Centro de 
Socorros del distrito, qne le prestó los 
primeros anxilios de la ciencia médica. 
Dicha joven al ser interrogada por 
la polick'-, manifestó que atentó contra 
sn vida, por estar padeciendo de la 
garganta y estar muy aburrida de vi-
vL1. 
El señor Jnez dé Instrucción del 
Éste cenoció de este hecho, y la joven 
Sánchez López qnedó en sn domici-
lio por contar con reenrsos para sn 
asietenciai médica. 
CHOQUE Y LESIONES 
Ayer tarde ocurrió un choque en la 
calle del Piríncipe Alfonso y Femandi-
na, entre el tranvía eléctrico número 2 
de la línea del Cerro y el carretón de 
tráfico número 4542, resnltando ambos 
vehículos con averías. 
Den Eduardo G&ircía Domínguez 
qne iba en el tranvía como pasajero, 
fué lesionado gravemente, por lo qne 
se le trasladó á siu domicilio. 
El motorista Antonio León Lima y 
carretonero Antonio García, fueron de-
tenidos y puestos á dieposición del juz-
gado competente. 
INOHAUSTEGUI EN CAMPAÑA 
El argento de policía don Hermi-
nio Inchanstegui, ha formulado que-
rella contra don José López, dueño de 
la librería "La Poesía Moderna", ca-
lle de Obispo 135, por importar perió-
dicos de España qne contienen la lis-
ta de los sorteos de k' lotería de Ma-
drid, con lo cual infringe el artículo 
41 del Código Postal, y la orden Mili-
tar número 230 serie de 1899 . 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instmcción del Este. 
LESIONADO POR UN CARRETON 
En la calle de Egido próximo á la de 
Merced, fué atropellado por un carro 
de una fábrica de hielo, el moreno Ce-
ferino Morales Collado, que sufrió le-
siones leves. 
El carretonero Carlos García, quedó 
en libertad provisional, y de este he-
cho se levantó la correspondiente ac-
ta. 
LESIONADO GRAVE 
A l estar trabajando, subido en una 
escalera do mano, de la casa San Igna-
cio esquina á Amargura, tuvo la des-
gracia de caerse el blanco Vicente Ro-
dríguez de las Ñeras, de oficio carpin-
tero y vecino de Concordia número 178, 
sufriendo una contusión de segundo 
grado en la cara dorsal del pie izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual y el lesionado in-
gresó en la casa de salud "La Purísi-
ma Con cep ción.' 
EN EL VEDADO 
En el Centro de Socorros del Vedado 
f ueron asistidos ayer, ¡doña Petra Vi -
lilarina López, vecina de F. esquina á 
19, y menor Domingo García, la pri-
mera de lesiones graves y leve las del 
segundo. 
La policía detuvo al blanco Anto-
nio Soto, carnicero y vecino de la pro-
pia casa, por ser quien con un palo 
lesionó á ambos. 
A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza ea un raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesto toda correspondeacia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a % pr imer piso. Consultas de 11 á 4, 
513S • t.4-5 
1-A 
\A\ m e i o r v m a s s e n c m a t l e m \ m . 
>e v e o i t i : e n í a s p r s n o i p a i e s f a r m a G á a s y © e d e r i a s . 
P i Ü G I B l PIEÍIIO 
MENOR GRAVE 
En la casa de socorro del prmer dis-
trito fué asistido Luis Gabriel Alva-
rez, vecino del Vedado, de una herida 
menos grave en el gueso artejo del 
pie derecho, con pérdida de la uña y 
pulpejo, la que se causó al csjerle ten-
cima una plancha de hierro en los mo-
mentos en que se encontraba trabajan-
do en los muelles de la E a v a m Cen-
tral. 
HURTO 
Por el hurto de una caja de jabo-
nes y 20 metros de tela, fué detenido 
en U¡ puerta del muelle de Cabaillería, 
Pablo O'FarrilA, el qne manifestó ha-
ber tomado dichos objetos de la cubier-
ta del vapor Camagü-ey donde estu-
vo trabajando. 
Por la policía del puerto se dió 
ĉuenta a)l señor juez de Instrucción 
del Este. 
ta Pont; A 
Vallo. isoi: 
MATRTMONxo 
Distrito Oívne. — Kdn}f ' ' ¡ ^ 
DEFUNCION ^ 
Distrito Norte — ^j , ln 
años, Habana. Eufennoría l \ 
pela gangrenosa; Antonio r Cáre5li'.^ 
España, Campanario 2 i w"2"1'-^ íte ^ 
Distrito S u r . - - A n t ^ ^ ; o es , e ^ 
Habana Sitios L'M Bro^o * aCiK s t 
Bobes, 28 años, id. San ^ u ^ ^ . S 
monar; Isabel Aran 7*- 'i* 195. X <,•; ?0 
trella ™ ' 
3 años 
26. Broneo neumonía 5 ^ « a ?' 
i ' l - , P. Cerrada 65 \ r no 
culosis; Pedro González V;4 ^ ^ ^ t i s t?0-
Figuras 27. Cáncer de Ta bota- 0 
Distrito Oeste. — Victori 
años. Santiago do las Vê as T ^ ^ f i o z 
5; Afección cardiaca; Eo¿ ^ P«e¿S 
años Habana, Jesús dd Monte ^a F í « 
tis; Ana Gamiz, SO años, id 
dia: Senectud; Margarita P^- ^e r i í f 
id., Romay 37, DebiliLd e ' o ^ , 2 
Díaz 28 ajos. id. San J o s é ^ ^ l 
lanngea; Elvira Díaz, 18 años %^ber<:»2 
tu. Delicias 41. Tubérculos? T ^ 0 
2 meses, Habana, Franco 14'TW11 SÍÍ 
nía; José A. Salgueiro, 17 a^of f? < 
fica, Suicubo por mtoxica«ión-'A „ T.a V 
pos, 28 años, id. Carmen 6. T u W n 0 Ca>n-
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Matrimonio civil, . . , * * * • • 2 
Defunciones. . . . Los TEATROS.—En Payret, donde anoche dió con gran éxito su primera 
exhibición el gran Kinestocopio inglés, 
anuncian para hoy el estreno de diez 
vistas de gran mérito. 
Habrá tres tandas. 
En Albisu también habrá tres tandas 
en este orden: 
A las ocho: Buido de CampaiKis. 
A las nueve: Los Mosqueteros. 
A las diez: L a manzana de oro. 
En el Edén Garden se exhibirá nue-
vas y recreativas vistas, bailará la 
Bella Españolita y habrá actos de con-
cierto por la aplaudida Miss Tillson y 
la Estudiantina. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Buffalo Exposition y después Tin 
tan, te compite un pan. 
Dos obras de los hermanos Robreño. 
Y en Actualidades, vistas cinemato-
gráficas, todas de gran mérito. 
Nada más. 
CHISPA.— 
Dices, Inés, que el alma 
se te ha perdido; 
mira á ver no la tengas 
en el bolsillo; 
qne muchas veces, 
donde menos se piensr. 
salta la liebre. 
Manuel del Palacio. 
A LOS GASTRÓNOMOS.—Raro es el 




Distrito Sur. —2 varones blancos 1P v 
1 hembra blanca legítima; 1 varón m K 8 ! 
tural; 1 varón blanco natural JestlZona. 
Distrito Este. — 1 varón blanco Wv 
1 hembra blanca legítima. 10§lt;iiiio¡ 
Distrito Oeste. — 5 hembras blanca i • 
mas; 2 varones blancos legítimos- i21!1' 
blanco natural. ' 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Luis María 
María Ortega; Miguel Lina con S T ^ 
náudez. ara H<* 
Distrito Oeste. — Serafín Alvarez 
pepción Pérez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Luis Calvo, 65 años Ú 
baña Tejadillo 60, Esclerosis cardio vasenl?" 
José María Hernández, 11 meses id P ' 
nario 39. Difteria; María del C a m e n 3 f 
66 años, Habana, Prado 21. Arterío eseleroS 
Lázaro J. Cuevas, 7 meses, id. i dpi 
63. Tosferina. " Mr[* 
Distrito Sur — Luisa . vales, 11 meses, Ha-
baña, Sitios ID , Meningitis; Elsa Jolí¿ | 
años, Inglaterra Monte 114. Arterio escler .̂ 
Amparo Landa, 5 meses. Habana, Gloria 29' 
Bronquitis capilar; Francisco Susé, 6 años i i 
Zanja 63, Meningitis simple. ' 
Distrito Este. — Mercedes Díaz, 24 ailoj 
Cuba, Habana 194. Tuberculosis; Prancico 
Machado 77 años id. Cerrada y Egido, Bron-
co neumonía; Cristina López, 68 años, Santan. 
der. Muralla 78, Asistolia. 
Distrito Oeste. — Amada García, 3 mm 
Habana Santa Rosa o, Bronquitis amida' 
Francisco Ferrán, 28 años, id. Parran 9 
, Congestión cerebral; Angel González 20 aña! 
dor. A estos, enjla secundad de que; Hab»na M> (le la T'on.c%0, Tubei.ceuz|0¿X! 
nos lo agradecerán, le recomendamos' gcla Mesa, 13 años,, id. Ensenada 9. Tuto-
los excelentes vinos de 'mesa "Marqnéá • culosis; Eduardo de la Torre, 8 meses, Haba-
de Terán de Rioja." Su bondad ^ Í Z ^ f % G l J ^ ' ^ " T nei™^;-Vr 
, , i J. ; te Sánchez, 3 meses, id., Concordia loo. Gnp-
demostrada con el anmento que ha te-; pe; Juan Roque 15 años, Habana, Prádpa 
nido el consumo. Ap8;rte de otras CUa- i 10, Ascitis; Elvira Somabra, 4 meses, id. Es-
lidades los vinos del Marqués de Te-; te:vez 2*0 Meningitis; Francisco Huerta, 32 
, , -r,. . j ¡ anos, iiSpaua, La Covadonga, HemoDíisis; 
ran de BlOja, son de pnra uva. • i josé González 20 años, id. La Covadouga Que-
Son importadores de estos excelen- i maduras, 
tes vinos que se encuentran en todos RESUMEN 
los restanranes, los señores Sierra y Nacimientos 15 
Alonso, establecidos en Teniente Rey Matrimonios 3 
i . Defunciones 21 
numero 14. ^ 
HOJA DE A L B U M . — 
Es la edad juvenil que arde y delira, 
una peligrosísima mentira, 
y la edad de la austera ancianidad, 
es una brillantísima verdad. 




A B R I L 5 
NACIMIENTOS 
Norte. — 2 varones bl uatu-
3 hembras blancas legíti-
de cubrir sn oropel con oro viejo! 
César Cando 
SOLICITUD.—Se desea saber el para-
dero actual de don Bernardo Sánchez 
Bustamante, agradeciéndose á quien 
tenga noticias de él, se sirva comuni-
carlas á Virtudes 123, altos, en esta 
capital. 
Suplicamos á nuestros colegas del in-
terior la reproducción de la solicitud 
qne antecede. 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera qniniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y aznles. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
A los señores abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta las cuatro de 
la tarde del mismo día. 
E L JURAMENTO. 
Con nna ruz en el pecho 
y el evangelio en la diestra 
digo: Fumad el igarro . 7 
petoral de Le Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Un aficionado al teatro decía á un 
cómico: 
—¿Quién más feliz que vosotros? 
Abrazáis á las damas, coméis en esce-
na y en ciertas obras hasta bebéis 
Champagne á todo p-asto. 
—Eso sí que no—contestó cómico. 
—¡ Bnen negocio harían las empresas si 
diesen Ohampagne de veras t 
—¿ Pues qué dan ? 
—Gaseosas, y gracias. 
—¿Gaseosas en vez de Champagi»v 
Eso es engañar al público. 
blanco natural. 
Distrito Este. — 3 varorc; blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 hcmbrJ 
blanca natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legi-
timas; 4 varones blancos legítimos; 1 
rón blanco natural; 1 hembra blanca natn-
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Justhn Yaldés Torres co» 
Matilde - eliz. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Erigido Barreno, 15 * 
ses. Habana, Virtudes 143 Agotamiento w 
vioso; Mario Velar 2 meses. Habana, Anun* 
168 Agotamiento. . 
Distrito Sur. — Ramón Párdo, 2 anos, n 
baña, Apodaca 69, Bronquitis; Alfonso ¡m 
dez, 4 años, id. Barcelona 18, Eclamsia. _ 
Distrito Oeste. — Antonio Mauro. ^ 
Habana, C. Araugo, Insuficiencia ^ r \ o t . 
rdad Muñoz, 6 meses, id. Príncipe U, ^ 
quitis capilar; Encarnación Muñoz, b 
id. Príncipe 11. Bronquitis capilar; 
nación Hernández, 67 años. Cananas, ^ 
519. Arterio esclerosis; Mario ^t9; 
ses Habana, Atares 7. Debilidad con ^ 
Consuelo Martín, 11 meses, ni. 
Atrepsia; Arma.ndo Cruz, 7 ra^seS'á„deZ ̂3 
Salud 219 Meningitis; Enrique F ^ n a ¿ ^ 
años. España, Infanta 37 Cáncer ^ . j jjj 
Luis Sauzo, 59 años, Haban:. San ^ 
Arterio esclerosis. 
RESUMEN gj 







Distrito Norte. — 2 varones mestizos natu-
rales ; 1 hembra blanca natural; 1 varón blan-
co natural. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas natura-
les; 1 varón mestizo natural; 1 hembra negra 
natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima; 1 hembra mestiza 
natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Alfredo Avila con Eariciue-
KuelDles á p ^ o s sin £ tu ; 
Almacén «¿e Andl 
, í V v r n >:s l9U. 
entro H*írell« y Maloja, J-e• 
• _ t 26-12*^ 
.. .«.e nocas- ««—^ rti» de L f » ^ , 
bajoe. licitó»»* 
y cl« nocüe. 
4S3ÍÍ 
H O T l i L , C A F E V 
EL I B l 
todw las coches b a ^ 
HOY: n i f t ó " f4*0^' 
Arroz Dlif"'0; . 
Fesciulo S t ^ i 
Extra Atroz W » , .¡w 
l ostre, J**'' 
E N I J A N K V E R A C ^ . 
Recomendamos f ^^ l^ót í i^ 
el Hotel mas t rapío y eo0 " 
baña. . ^ ^ ,.0n ri-f" 
Todas las babitaciop*»*/,^ uar 
tenemos habitaciones bajas P" 
que ¡o deseen. U23 
íapresu y f stereolipia ^ fíÉ* 
